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Ante el magno problema. L a s i t u a c i ó n en Marruecos . 
H a y q u e h a b l a r c l a r o . E n e l c o m b a t e d e a y e r m u r i e r o n e l j e f e d e l 
T e r c i o y e l d e l a s e s c u a d r i l l a s d e a v i a c i ó n . •.$e Africa, nos l legan noticias pesimiistais. Piiogresa l a .afltwM'a/d rebeJ-' j.en irelaoióu directa crecen ih¡ u u moda que ponicii frío en el adana las 
de íbajias on las bravas filas espaiicdias. 
y posiciones 
tir&y?, do Rie-gnJares de Mi&lilla; ca- p e n d í a n tes de ella, han tenido con- numerosos moros parapetados que 
bo L u i s Mellado, de l a Cioman-d-an- ijaoto con eli enemigo en n n extenso (lilaqían vioilenlj) íluie^o sotee nues-
, K^OO beodo, que se pasa horas y m á s horas p r e g r t a n d o si le^fea fal'- ,ciia de A M ^ ' « ^ n t o A g u s t í n ü ^ q m & ban-atoa e m í ^ s c a d o en i r a s Mas-. 
Listas de heridos. ocimnnioado" pficdail que dice: sabido verdadeí ros estragos entre la 
llegado á l a «Eil alto c ó m i s a r i o comunica desde morisana, que buía aterxoiriaada. 
i vid nos he- Mol 111 a que las cokmmas salidas pa- Cuiando se iba a dar por t e imina -
. :a. aocium T I I L - ™ ^ ™ nopa-ii a quiere consirunr «i «diimoio de. su 'TÍjdm en ]os ^ t i lmas coratetes: A l - ,ra proteger l a id-a del convoy a Taz- da l a o p e m e i ó n fué necesaa-io el asal-
H/ ' m i / S ^ ^ n n í i r í ^ pertinentes? férez Ca)rfcs y-asbandot de l a Gruz. zi.A]ssá  posKiono  avanzadas de- to de una loma, en l a cual hab ía , 
I^SnS?^ o ^ w f A r ^ v k L Í f 8 i S S S • Cviúmmo' * v!,:!-",k,f? a m e , e ebujares edU ; r. ie, t  numerosos • suis vueltas en. t o m o a Jia giavisnirnia eiueatíion, tuane urna obses ión a 
^ ^ J : pirientacione® definidas: el pnoitiactoiradio c iv i l . Urna cosía a s í ooonO' 
•Msioo beodo, que se pasa horas y m á s horas p reguñ i t ando si le ha fa l - • 
•il aiien a o «, wa na. xa., jsjcigueí'a, del Toroio; soldados del tr inoheras defendidas con fosos de L a empa-esa era d u r í s i m a y el te-
LtoB d í a s ' vense nuestras tropas obligadas a repeler brillanitemento T,':rdo Antonio Sedea- y José Sebas- ic,clo. nientie ctoromal s e ñ o r Valenzuela se 
L a jiecision y alto e s p í r i t u de n ú e s - puso aJ frente de sus tropias, empren 
sundadas por la avia- diendo el avaancie. 
A-rtilleiría, forzaron a l ene- Poicos instantes desipués una bala 
acia iniusixaaia, se api-eisuro ayer a diesvaneeer soapecihas qUie nadlie •eui^uxo, resumo jLwmuLr IWOXVP ^ y - y mago, continuiando su marcha, el 3e h e r í a tan certerameinito en el pe-
' ¡T^ i tua -ado i'csipocto de si la rect i f i jación del frente en TUzzi Azza sig- 61 tirniente del ba t a l lón (̂ e Alava convc.y, que l logó hasta la pos ic ión dho, que faoeció sin poder p r e s t á r s e -
unalba 1.a realizaciión de nn plan ni hi tar . ¡Xiadia de eso! Y sin eiqbiaá^ó, don José .Vélez Diosdada. En l a po- ^ Bienítez, regresando luego ' por el le aux i l io alguno. 
ia i»eaWad dice .que esa reetti fie a c i ó n del frernte, si es meoesaria, no puie- •aiicióm de Buicihieait t a m b i é n r e su l t ó oa(niilTio cubierto basta la pos ic ión Esta desgnaicdia e n a r d e c i ó en t a l 
H B p i l a «a s eño r iS'ilvela y él nuíin-eirqso ipelrsional ¡miuiy civfil y muiyl... herido, por un disparo hecho por los p r inc ipa l . forma a las legionarios que a s a l t á -
Mniaguado q n - llevó de la R e n í n s u l a . inebddes, el solidado José Ozores. Hasta el mcmenito fueron logrados ion a cucihillo la loma, causando tre-
falta c iarMinl cu -u.du c.-to .pie l a n í o impuria. a la t ranqui l i dad v -a los Do8 alféreces gravís imos . todos los objetivos, a pesiar de tener miendo destrozo en los moros, que 
jnferisas de E s p a ñ a . Fa l t an d a r i d a d y o r i e n t a c i ó n . IMELIiLLA., 5 .—Continúa en eb hos- ^ en€(mig0 m gj frc.nt¿ lo m á s selec- fueron desalojados en b r e v í s i m o s m i -
.¡pemo el Gobdlea-no tiene qu/e h a b l a r d a r o parque dnn Cahriel Maura , pitad en grávte estado ©1 a l férez de ^ dle ^ gientes, que se calculan en ñ u t o s , 
según -nulestro oonresporiisal, se propone suisoitar el ini.port.antísjimo t e ína los Resrufl-aíws de Mal i l l a don Nata- xmQ& ^ comibátienites no ha- L a o p e r a c i ó n t e r m i n ó con el logro 
Ícuenta ne i na enmienda al Mensaje, d-e la 'Corona. • ü o C o r t í s . j B l j w o y e o t i l le^ penetro 1)ieindo tenido necesidad de apelar a de todos los objetivos, y el enemigo 
in^unia columaia de reserva. q u e d ó tan quebranitado que no ha 
de elogiar lia aiotitud y colabo- vuelto a dair s e ñ a l e s de vida . 
afcrra explica, miHS. ^ dc p(>r l a i>a,rba y sa l í - ^ ^ j . ^ 
^ — Ll_J_J!l_]ü_LL_ i <la 1:1 nuca. Xo puede baldar y 
" " ^ " se aliniienita por l a nariz. 
Efl alfénez s e ñ o r M o t í n tiene he r i -
do un brazo; el c a p i t á n de Re.gu.la.res. ^ ^ ^ t r a s tropas, que -quedo en comu- . iMAIKRTD, 5 .-^Don ' rgn-acio Valen-
seTter í a r a b o , atravesada, nna pierna. ],¡(.ar l iníl vez ^ se¿,n comprobadas zuela, hertniano del heroico jefe del 
inte.i-e.sando l a hernia el hueso, y ei ^ ^ ¡ Q j ^ ^ e „ Tercio, fallecido hov, se encontra.lui 
a lférez de Reaiulares, s e ñ o r Bayo, he- . ̂  visit|a ¿e l ailtien.ior p,artei hoy no con sus amigos oñ la Gran P e ñ a 
n d a lima mano, con I ractnra . ge ha Mltregiado el acostumbrado des- cuiando fué llamiado desde el minis te-
• Noticias del campo. , j minis ter io dc la Guerra. »,¡o de l a Guerra pa ra comunicarle 
M.ET TI .1 A 5.—^Sábese que un .lele i 
Hallazgo de una pistola. iNadae sabe a qué a t r i bu i r las cau- de" le o-ddia de Guexnava, afecto a Ha m.uerto el jefe del Tercio. 
Z S ^ O Z A , 5.— El po l i c í a don sais # 1 .atieaitado.. mK-,<trn oan,?a. ha. detenido a cuatTO .M.AU1U1), o.—Se ha reoilndo una 
Agapíto F e r n á n d e z p iwen- tó ai juez il 'or bus cairccter í^ l icas 'quic l ian ro* indWidtf^ subditos franceses, cuan- l a c ó n i c a not icra tclegraiiea., comuni-
imn^^iñ , - •wtommkXí*-s i i s i temia A l - déado til sures., parece úm cá-iniíeu de (lo r ñ ^ r e s a b á n az-omipañados de H a d - «aoido que el jefe del Tercio Ext ran-
EL a s e s í n a l o del Cardenal Soldevil la. 
| P a r e c e q u e v a a q u e d a r i m -
p u n e e l t r e m e n d o c r i m e n . 
por t a ron suiperiormente, dastrozando Entre estos ú l t i m o se encuentra de 
al enemigo, en el que hiaieron una -^nna gravedad el c a p i t á n Casado y 
vcrda.diera. car.nicevía. ^ teniente Cea; 
Se ignora el númeiro de bajas dé • Eí hermano de una víct ima. 
.-
sa l i ó pa ra Ma-
la triste not ic ia . 
Inmediatamente 
ra'uecos. 
Se recordaba que cuando l a i i l t l -
a g r e s i ó n a Tizzi-Assa el s e ñ o r 
en M a d r i d 
y sa l ió precipitadaTniente para Mel i -
i la , a donde h a b í a llegado ayer mis-
mo. 
hr, do! calibre v. cul i nueve capsu- c a r á c t e r social, pero .el s e ñ o r Soldé- d „ Bnkr;V dp pn.rt Said, de confe- W * i fomente coronel Valenzuela, ha v ' i n S n ^ ú ^ A T i r í n t r ^ 
|M diaparadas, y además , tres c á p s u - v i l l a se había- ^inhibido sirmipre en ,,5.,,, "¿Ĵ  ^hd-e l -Krim, quien ha enicontrado l a muerte-en" el combate 
Tpl i i lbi ie 7, que encontiró en el cuestiomes soelietianias, aunqiue.&e ha- S i a d o s e n t é para ( m í e ' s e a n liber- de hoy. 
{••m- (N suceso. L a pistola, en cues- bia. requieirido aligun.as veces su ron- I J I L * • " ¿Fué éxito o desastre9 
oslaba ..unpl..u.aiuente toc^- ^ • ' V ^ cabilefios do B e n í Tuzin h a n M A D R I D , 5 . - € o m o decimos ante-
r ^ , r : : ; . ^ ; , ! i ; u ; u : ; a i : ; i ; : r ^ G , ; : ; > ^ - ^ de ^ ^ ^ n c ^ no se fa,ciJitó 
Cpíiíii.n.a.les en sn buida., tomaron a sus ihiligreseis. ^ 
tlkm del bamio de las Dieili- Se habla de qúic los asiesinios sfe h u -
1 liasen diisíavi-zadio de ábrenos v de que 
' Presentimientos. él latcntado obediezcia a otras causas zoico dc Ylf'm'a'a; fl.€ 1,a C T ^ L ^ lo 100 d;esasitre mas P,aira nuestras t ro-
b k m v tarde recibió el cardenal «oí|all|raíanife d^doniadMas, peiro f m n - &a,m,an' se oelebj'o u n a j u n t a , «n Ja ^ 
,xve UortAi m r o (inmv ,fiiin,riiniir.,MÍt^ flimmn. • T^-™ cBue se hi i ído extensiamenite de atacai N , 
ciane  
comunicado oñciial 
tcírr i tdrio. • -de Manruecos en el minisiterio de la 
S e g ú n confidencias, en el ú l t i m o n.a l ¡z ,ada en Tizzi-Assa l i a b í a sido 
fn iidiamen o alqui lo pana ^u<í 
las posicuiinies de nu-estrx) frente, be las noticias que se han podido ad-
a c o r d ó por mayor ía , no in ic i a r el (jpitrir 
o fue a.s., a . fo r tunadámente , y da 
Ma     i  -
extiraoficialmerate, puede ga-
M n í i i a l i á B d M a u r i s í a 
Se conuoca a una reunión que se 
celebrará en el local del Círculo, 
Burgos, 1, i 0 , el jueves 7 de este 
mes, a las odio p inedia de la no-
che, en la cual el candidato don 
Fernando Quiníanal Sarácliaga di-
rigirá la palabra a los mutualis-
ías, por lo que se les ruega a io-
dos la puntual asistencia. 
3unío 3 de 1923. 
avilla. l a v is i ta de algunos c a ñ ó - poico • hay
B que le profesaban s ingular pensar .así. 
fcaoversaaión r e c a v ó acérela de Z\UM"CSA? ÛÛ 'Q loa Il0.e6*a í ® 1 ^ ^ \ * c(*c- 'Guciim. 
..lífe- social parque atravdesa .Es- cuatro y miodia, se llevó a c a b a l a d i - ^ y 1')0r Tí0 h'a,KT eIniit)ri>llül(JO los Este silencio o f k i a l hizo sospechar 
J ^ i e l insigme punpunado, mes- Oigenciia de autopsia pot Dos (iocltores e s p a ñ o l e s n inguna ofensiva. a todo el mundo que l a ope rac ión 
pse nnuy pesiinist.a, d i je : Ferrada, Eímolla v H-ostalei. Vairics mores procedentes del a t o panntzanse que c o n s t i t u y ó un éxito 
-0 viene puoitito utna neacición o ¡La (¡.peraoión fulá presenciada p a f Uar^a. aseguran qRie Amar ITam.ido, .(.€in,)-p(|c,t,0. s in m á s que algunas ba-
W a .una gulerra civil . tei-oúMe, y el juez, temente fitsioall v abogado fis- 'C(>n otros •1®fClS ? los •do f,U03a,ílfa; jas sensibles; pero inevitables en las 
«fió: etall. aguardian l a p.rime¡ra oportunidad (^efi\a«cioai6S guerreras. 
Ha) mí ya míe quedan; poqps d í a s ¡Se r ea l i zó oon exfiremia minuein,si-•nara, enviacr sus barcas a pelear a Desenvolvimiento de la operación. 
JKIdia; pero, iimludabliemieinte, los diaid, viénidase qní© la bala h a b í a n.tra favor de las tropas del Maizén . Tin lELlT^ 5 _ A i l amanecer em 
S ^ ' li;iU pa,Sar POr ^ d pu,ll,"lW! <! 'lv, hl,> y 01 cora-.hermano de Amar I l a m i d o y sus Se- n m l í w o r i ' l a ' nKvrnha las columnas 
H. , f r ^ n n ^ ^ ^ C ^ í f ^ ^ r ^ t a n c s han sido detenidos por o l - ^ ^ 
. Detalles del traslado. mot ivo la muer te fue insta manea. den dc -AM-el -Kr i im. T i / z i V - * . , v r ^ t i . f i ^ r - i r m ño ln L 
ordenó que el c a d á v e r fue- En el .transcuirise d Vengan •liomlsiones. W A. ' •' ; \ , a ,M.',.,,( ^ ,"" '" 1 • . - . - , _ 
jaisladadio al ilaliacio arzobispal, los doidtores pudiieron. apieciar que era flVIÍAíD'RID, 5.—^El mániistro del Tra - xmS* ^ "•"«SK'T^ pnsacioncs. J 1 1 11 '_ 11 " J - J U 
«el mismo aiutomióvil, y as i se hizo, tail la potencia Ib i a.i de .vida del vene- balo d i jo croe anoche salieron con d i - J } ™ 0 f 6 V10.,?u,e ei ^emiRO se m » O T » i > T r f c ^ T / * A o 
[Custodiaban, el c a d á v e r el provisor, rabie prelado que a ú n su organismo rertción a Marruecos unos comisiona- 'nadaba prepiaradl-í pa ra l a hucha,. N O T A S N J L C K Ü L . Ü I T 1 C A ^ 
Pellicer, y el c a n ó n i g o señod' La estaba en condiciones de v iv i r mu- d.-d ins t i tu to del Comwcio y de P'^s los primeros disparos se oyeron 
• . i f m años . l a Indiustria, p.rasiididos por el ca te -a l monmerito de comenzar el avance. La cindh-d do Mléjice falleció e l 
w á s iseguTan los a u t o m ó v i l e s de Tiamí&ión se enconri(ra.ron clon una: drát i ldo isieñor Olari.aiga. ¡M insitante entraron en acc ión l a ¿ | a g de m a y o el reapetable s e ñ o r 
¡ «íteridadies. ano'imi:a)Iidad quie les c a u s ó grian ex- I r á n p r i m e r o - a Ceulta, s e g u i r á n a Atiillería y l a av iac ión , prestando ¿ o n r^rancisco F e r n á n d e z y F e r n á n -
^W»aida on l a c i u d a d fué emo- t rañieza, teniiéndoilies sumidos en duda Tettuíi.n y idlesdte all í m a s a r á n a v i s i - é s t a servicios ú t i l í s i m o s y eficaces dez, diespuiés de haber recibido los 
bastante itiempo. tar las resitantes pabOaicii/ones dc i m - para, l a ,rectifica.c¡ón del t i r o de l a Santos Sac.ramientos. 
jo t ic ia h a b í a circiuilado por todo /Eli chaJeco del earden.al apareda pointancia de ambas zonas. . Ar t i l l e r í a y a su vez ametrallando a l A SUS descoinsolados padres, don 
<>, y millos de personas espe- perforado-por el pninito" de sailida de la E.i objeto de esta visite, es intensi- enemigo. Rosendo y d o ñ a JuMana; hermanos, 
^ las proximidades del Pala- baila, pero no a s í da camisa-ni l a ca- ftriar l a indiustria y el com.ercio en la Los aviadores se nontaron heroica- l í a v d e m á s parientes, llevamos el 
oompañaron ei oocihe oon l a na .miseta. áomá que ailoanza nuiesit;ro Pírotectte- mente, volando bajfsimo. test imonio dc nuiestro p é s a m e por l a 
mpaiesion y curiosidad. Dcs.|,.-iés de una la rga d isdus ión , se rado. .Bn tales momentos el comandante desgracia que les aflige. ' 
i.nn?ey- re^,beJa not,t>'?-. ' 'aoeÍPtó '!ia conc lus ión de que, dada l a ¿Se va Silvela? K i n d e l ó n . ¡efe de. l a a v i a c i ó n que p i - « * • 
K i T n n ' ; ' ^ E l}*y- aS1 10 ay'er 'Posicjióol de sentaicllo cj ie lleiviaba, l a M E L I L L A . o.-.Se b_a d ^ h o boy rrue 3otaba ^ 'aparato, rec ib ió dos bala- Con numeroso aicom-pañamiento t u -
róíJT íl0KÍa 4re,JfJ,^a fjuc se ce- v ic tuna y l a ciomicidenicna de tener des el al to ccmusano insiste en su. deseo ^ pocibo, cayendo el av ión r á . y o lugar el mart.es el entiierro del 
« on el convento de. Santa Isabel, abroflbadas l a oamnsa y.eamiseta, es- dle .abandonar el cargo, por motivos, ^ C ^ ^ i J ^ g Y¡(,a ite,mó don Enrique 
é recogido e l Gut i é r rez , y que gozaba en l a capi-
g r a v í s i m a s • he- t a l de grandes s i m p a t í a s , 
a ú l t i m a hora A sus dist inguidos hermanos y de-
tituito del genenali W v é s ' e n ^ l a C o m a n - W h a b í a fallecido. m á s fami l ia a e o m i p a ñ a m o s en el do-
<;v»m;¡a ffenieral de esta plaza. "La batalla pronto se generalizo en l o r que osa irreiparable p é r d i d a les 
Esto es accián civil. llin frente ex tens í s imo , pudiendo des- ha ocasionado. . 
McVDRID' 5.—El jefe del Estado de luiego, asegurarse que l a cifra do * * m. 
Marvor Central del minis ter io de l a ®ic?íe m i l rebeldes que se da on el co E n el pueblo de Nueva M o n t a ñ a se 
Cuerra h a facilitadlo esta farde un munioado del Estado Mayor no se verif icó ayer el sereho de l a v i r tue -
acenlca n i con munbo a l a verdad, sa dama d o ñ a Anitonia Quinitanal So-
. ll.gar a la iglesáia, e l marqulás tas se abombnr- M 
^•nta Cniiz y e l s e ñ o r Sámichcz tuna por donde pasó el proyect i l . 
b 4 ' 
Ing; .al 
/Etn l a poblaci im, tanto c iv i l domo . i S ! ^ ^ 
iPooo dcpuiéis dle uiltiinwdia e s t á . ' d i l i - mlillltar, de M e l i l l a , existe g ran n ^ ^ S d ^ S e 
Monarca de l " in icuo eencia tuvo lu ar el cmbailsamiaimien siedlad por saber qu i én s e r á eT sus- I ia'd'N \ T . \ 
to. 
^ J D p e r o n les pfriimeros que d i e -
benita ' 
1 l a ceixanionia se a d v e r t í a •Semblante dé don ,AiIíoniso e í 
fjiiie lo caiuisó l a noticia, 
j W-nd¡latamente o r d e n ó que desde 
kJWio (oii.i's.a ra a Zairagoza un te-
expresando el p é s a m e d é to-
la familia real. 
* El cardenal en Madrid. 
I ' .M í- 011 cardenal Soldevilla venía 
^ • ^ r i d , se hosi|oedaba en el oonven 
• sZ \^ R l ' - PP. Paiúilcs, sito en la 
^ ^ García. Paredes. 
./.¡^"lifima visiiia a l a Corte fué a 
i; . Js de año, para asistir $. l a re-
, arzobispos, en la que se t ra 
. ; , d o c u a r i e n l o elevado al nresi-
P^iliri Consejo con motivo de la 
i t j ^ ' d e l amt.íiciuJlo once de la Cions-
U A Gr.an des0rientafdón. 
\ \ ¿ ^sorde tac ión que re ina es cnor 
Toda la correspondencia poiitisa 
y literaria, diríjase a nombre á t t 
^«'«••nr.—Aaartado. M. 
DISTRITO D E SANTANDER 
E L E C C I O N E S D E DIPUTADOS PROVINCIALES 
C A N D I D A T U R A M A U R I S T A 
D . F e r n a n d o Q u í n t a n a l S a r á c h a g a 
t ana l 
pues en l a operac ión tomaron parte baler, que gozaba a h í y en los pue-
imipor tan tás imos núiclleos Icabiieños blos comarcanos de. toda clase do 
organizadas en for ta tat que entre respetos por su bondad y sus obras 
los adeptos de Abd-e l -Kr im se daba benéf icas . 
por descontado el que esta o p e r a c i ó n Descanse en paz el a lma de l a fina-
.sería desastrosa pa ra nuiesta'.as t r o - da y reciban a s í su apenado hi jo , 
pas. don Mar iano Coterillo, adminis t rador 
Nnestrr.s soldados se bat ieron va- de Nueva M o n t a ñ a y amigo par t icu-
1 i en temen te, y lai de se sepe rac ión del l a r nanestro, como los d e m á s deudos 
enemigo l legó a t a l grado al verse de l a respetable s e ñ o r a muer ta , el 
derrotado, que en algunos moraen- test imonio de l a parte que tomamos 
ios la. ludba se hizo en u n violento en su justo duelo, 
cnienpo a cuerpo. ' 
Los RiQgiUiláPea y el Tercio eargaron Teléfono de E L P U E B L O C A N T A B R O 
repetidas veces a l a bayoneta, cau- H ú m e r o M , 
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Cuento. 
L o q u e c u e s t a s e r " f e n ó -
JJ 
m e n o . 
Para Ricardo Sainz, gran 
artista y gran amigo. 
1N0 imidiondo dan- un paso m á s , ol 
Jnii iio de José Mearía se a c u r r u c ó en 
el quicio de m i por ta l , d laponióndose 
-a doranir laírgiamonite; • pero el dos-
u i-j-opado muicfliaiciliate no peinsó en 
que existe en M a d r i d una autor idad 
iioiotuima, a quien lliaimian sej-ono, y 
<iii quio los cortos alcances de és t a no 
saJíen d'i9tinig:uir a i a buena de la 
snaJa genite m á s que por la ropa, y 
óofffío l a suya no era ciertaimenie dî  
úlitimia moda, n i estaba en n"i,uy buen 
uso que digamos, he a q u í el por qné 
•a loa pocos minuitos de haber hocbo 
caima del duro p e l d a ñ o , y cuando y a 
ios pá r ipados comienzaban a pesaje 
coiiino si fueran de plomo, l legó l a 
aniri'idia.d y , con agria voz, di jo: 
—¡Eh, t ú , chico; ar r iba! ¡Aquí no 
se «ipué» dormir ! 
Y l a brilla.nite luz de Su fai-olillo 
il>¡,iiitó la cara del jovenzuelo éfce co-
ÍIIOÍ- de oro. 
IAI t an duro beso, sus ojos se cv-
Tnarron en una. orisípaicián de dolnr, 
y , t ras de rositregar en ellos el re-
vés dle sus v a c í a s manos, s a l i ó acera 
ifodoliainte, masouJlamido VSQ& protesta 
icontra eil bá.nbaro miedo do robar el 
sueño a u n paicíflco y pobre ciiiida-
tíiamo. 
, Tentado estuvo de desandar lo an-
dado y decir al á s p e r o v ig i lador ai^o 
que. le hubiera ofendiid'o; pero la 
pers i ; iTÍ iva de l a «Prevención con ^us 
calabozos sucios y mafloilienies, le 
conituvo, y , convencido, pero no re-
Riignado, c o n t i n n ó su na.u=adn cami-
¡nar, r e f u n f u ñ a n d o con rebe ld ía . . . 
O í r o s pensamientos m á s iraportan-
arrojaron de su cabeza arrncl 
^Hitado y siig.uió andaudo. sin darse 
TU. MI ta que desldie la f^-a-uina de Tiia-
m.'lo el sereno le espiaba, t r i u i . ' i i !• >. 
«in duda, quie el m a í trajeado gal f i -
l io fuese un "santero", piromtó a dar 
avisn a sus campmiches de cua.lqiu.ler 
nri ' jbo de autoridad a lia rasa q puies-
ito saqueado. 
Mero el potor« mn.nba.clm no a d v i i -
itió la tiail vigMamicia y, feraniquiló .1 
Tonicieneia, no vo lv ió a a.f(.rdars.' del 
ladnVn de su syieñiD. 
.Los ponsannienlos dobierou v.' ': 
ciolor menos negro que a.l pr inc i iun 
»ie su caniMiar. por cuan.to un r e í r 
f r n u c i ó . .«u boca y un m i r a r e=cudn-
í l ó lo (pie aulas no p e n s ó en xrv. 
Con a l e g r í a lo m i r ó todo; parcció.le 
Ha pla.za del Rastro m á s cbica, mt-
j o r emipedrada: las casas m á s bajafi, 
y su colocación distiuita; claro, venia 
del oamipo, y acosiuimb.rado a bon-
aspptes amplios y lejanos, sin alinea-
ción de calles, n i i 'egularidad en la-
ci i iNlr i i ic i r iKvs , aquello le parecir 
Étí$S pequieño. 
Su exceso *de i m a g i n a c i ó n , m á s cpi. 
o t r a causa , le h a b í a hecho desde 
chico ver tas cosas par dist into valor 
y lado que las d e m á s gentes; pui 
ello, s in duda, se e n c a r ó con el sáip-
jpáitico hé roe , que, fijo, m i r a a l . oafe-
tíin del Manco, y t ras ad ín i ra j - su 
« 'pos tura ga l la rda y el gesto valero-
SÍO, cxolannó entre dientes y con nuir-
Tiaido acento de a d m i r a c i ó n : 
—¡Eíste, s í que luó un t ío ! 
•En su. o b s e r v a c i ó n tuvo sanpr&sáü 
irnuiy agradables; l a poi-tada dé la 
r a í p iu fe r ía de su padre estaha reci.M. 
qjintada. Unas letras grandes y cl i i -
.HciKis ].r<',u"onaban el nom-bre de su 
diüeño; Carpintería de Marcos Ra-
mírez. 
!L.e l . ' i t ' i ra . de aquellas palabras te 
<•.• u só u n ostre.m.ecimiento imexpli -a-
i>le, íuiezola de gozo y de pepa» que 
¡sintió tauitas veces a l verse cara a 
caí"a can los toros, que en su p in lo-
o.-.ca mi ¡sea t o r e ó en las plaza.s d--
b s poblados o en los cercados de las 
volcadas;- pero con la diforeneia de 
ique .éiitonices semitía crecer su. valen-
/tía y .su lueraa, mient ras ahora, al 
(Joloinear el pinlarraj.ado anuncio, 
sentía , pavor, miedo, iimposible de 
eointenic!!', .que le fúaMé t remar las 
puM-mas y agarrarse con angustia a 
l a verjia que guarda ai poipular Eloy. 
Y IGIS recuerdos no cesaban de ro-
dar por su. imiaginac ión , y las paila-
In as que t.a.ntas veces oyó de sus pa-
dres, sonaban, a. pesar del tiempo 
llransicurridio, en sai memor ia con 
íguaJ moduilairión y tono. 
Qué feliz era entonces, cuando con 
l a espuerta, al brazo a c u d í a a las 
obras, y , obedeciendo a la . pe t i c ión 
de las oñciiales, alargaba l a herra-
nii 'nta que le p e d í a n o ayudaba, a 
aslarrar, o enco.laJ>a, o l i jaba. ¡Cristo, 
q u é tierpipos aquellos! Y s o ñ a d o r , 
nial aconsojado mejor dicho, se es-
c a p ó de l a casia y co r r ió como u n 
loco por media, E s p a ñ a co.lf otros 
cuatro «desCasiftios» como él. ¡Qué de 
iJiusiiomes y esperanzas! 
F i ju eil |,.iMi.sa.m,i(.'nto en l a riqiieasa 
\ r l lujo de otros, g a l o p ó en busca 
de las ferias de lodos los lugares; y 
para alcanzar una n otra, l a azarosa 
v i da del •li-amul u-ie.ini o , ' rabarado en es-
ta v iña , deslrr.za.ndo aquel melonar, 
gianando a toda ma.rcba los trenes, 
exiixnesito a mor i r bajo sus ruedas; y 
as í nna, miucihas veces, para que, lle-
gado al ferial donde .se lidiase, re-
bic i r ri'v.il'í-o.neS o pun,taz.os y unas 
pesetas que l a l imosna dejaba en u n 
nn-.M-o caipote; después , lo mismo, 
miserias y siieñois; s u e ñ o s de perezo-
sa), que poa: no. tfa.baja.r expone has-
ta la. v ida . Ei! misme se preguntaba 
en algunos ra.tos de j u i c io : 
—¿Qué es el torero? Un vago, que 
por no subir a nn andamio o no ba-
iar a una m i n a , se expone a mor i r . . . 
E- . i no es decenit'e... El hompre debe 
váviir de su trabajo.. . ¡Eso no es t ra-
bajar, ¡releñe!, aumquié nmchos lo 
11 i..' an i... 
Y oua.ndo piciü&ñiha a s í , llciraba. 
oicuilitá.iiidus!' de sus coimiparieros, y 
hacía , p r o p ó s í l c s de volver a su casa, 
pero la ma ld i t i i i.:ix-.ginación le ean-
pnjaba m á s , y rodando de pueblo en 
ntote/bló, cernió bazofia y v is t ió añ-
il rajos. 
Y a el mies de octubre a s o m ó su ma-
cilenta fez; ya el sol fué perdiendo 
grados de calor, y las ferias casaron 
y TK) se (UonMi m á s corridas. Enton-
OeS . I pabre muchacho a c o r d ó clon su 
débil vohintad m a reinar a Madr id i o -
n i o Dios quiera, y presentarse a suj 
padíres y pedinlieis p e r d ó n . 
Pa.ra ello tuvo netieigiidad nuestro 
eoñadior de audiar mutóhas legTu,as de 
carretera, do rmi r en muchos pajares'" 
y eamiar l a caridad1 de ¡nocas sobras. 
Y a en t ionra de Scgovia, pudo aba-
rrarse al tope de un vagón de cola 
do u n tnen de iniencanicías; pero al 
• M i t r a r em la e s t a c i ó n dé Villailba, .un 
fTiiaii-ila-aigiiias le v i ó y tuvo que co-
nrer potr lias nastroj'Ois. como' u n cou-
iEfefi aniiLMiiilres Cjaiinimaitas .htncilia-
m n suis jjiieis. Nlo p o d í a al niuichaicho 
Siegudir los oatarce kiLómetras de ca-
ü- ii ia que fa/lltabaui para l legar a la 
eurte, y ciKclaniñado can via jé tan 
1 c iim¡ICIO, aiguanidó otiro tnan y su-
l'ió sin ser visto. 
¡lAih, s in se/r visito! Así l o c reyó é l : 
p n o ep verdad de Diios no fué a s í , 
que un revisor n o t ó la m,anio.bra. 
—¡Ya paga i r á efl v i a j e ! — n i u r m u r ó 
el cmplieado sopiriendo. 
Y as í fu: ' : m Pozuelo, al pasar el 
v a g ó n de lo I " eü i n r . a i l l o se ooudtaba, 
so bizo el pjiesieinite y le detuvo. 
¡Oué cara puso José M a r í a a! fiar-
se isoiiipirenididol . 
—¿IJ.rsilv dó'!Hile vii mes, buen mo-
zo?—in le.riHigi ) efl pie visor. 
—iDleadle •.allí... deside... .vamos... 
desde... ruó sé. . . no mué acluerdo có-
.uuo se llama.. 
—(¿Viillalba? 
—JSÍ... eso es... Villal/ba. 
—Entontes... tienias que, pagar... 
das y des de doble, cuatro pesetas. 
—¿Yo? 
Y el asbiubro dfel el i i co se aisoanó a 
umcis ojos au'uiy girauiideis, y a una bo-
ca m u y abierltia. 
—iSí..., tú . . . , o t u apoderado. 
—iNki :tisn(gio eisiü'...—ii'iespondiió l leno 
dle veuigüenza ejl miotao. 
—lEntonicies tus piadres.. . 
—.No... eso no... ¡por Dios!, que no 
se l o d igan; deyané m i ñopa—jy se 
•paLpaha sus arudrajois—, ed ciapote, 
¡liáis zapatidlas, todo... todo, y si no 
h a y bastante, que míe metan preso, 
paro, ¡por Dios!, que mis padres no 
se enteren. 
—Bueno, a l iara l o ar.reglaremlos 
todo. • 
Entomces u n t ren entraba en agu-
jas. 
Desipulós que todos los viajeros 
abandonaron entunnecidos los vago-
nes, descendieron, al asfailtado a n d é n 
el fu tu ro Gúclhares y el fiero revisor. 
Saguido éste de aqué l , entiraron en 
nina sala , de espera, donde 'otros em-
pteadoLS estaban) leunidos, y anfe 
aquel Tr i ib iumi j lo juvontud y auto-
r idad , tuvo el pobue torero quie coh-
tar sus h a z a ñ a s y sus proezas, ade-
a'eziadas con miau t inas e i nterj eccio-
naSj que an .máis de uma ocas ión vIT i -
iCiienoii, pandar l a .sariiediad al escogi-
do, .cioncili'O. 
iDeisipuiós de oiiinle úon el regocijo 
que as de suiponea', se dic tó Santen-
icda, y all í fué Troya ; el-potnre Papillo 
c r e y ó perder el juiicio; tan duro era 
d i oaisítigo a que se le condanaba. , 
Un moreno, de m i r a d a p í a a r a , ex-
tílaanó con voz l ú g u b r e : 
—iDbbamías idonidenar y cdndenia-
mcis ai jeivan toreaidor, por el hecho 
de viajiaa' s in bilí ate, a la pena de 
a m p u t a c i ó n . . . nuaximia de l a ootleta. 
—.¡iNo... no, por D i oís..., no!—grita-
ba endoquecidio el comdenaido. Supli-
có, l loró , pero el T r i b u n a l fué imipla-
caible, Hy unas t i jeras chirrianion l ú g u -
•br.-mii iite. y una. delicada tranza de 
p é l o negro ' quedó ,en Las manos tem-
bloncigaJs ded ihíed.iz liidiiaidor de rasas 
bravas. 
Despulas, el T r i b u n ^ \ se disolvió, y 
da efíticiba de un obrero indicó a la 
pobre víctiima l a puenta de sadiida. 
'Cuanido estas tristes cojáis aconte-
c í a n , los farolas de l a .villkíssv corte 
comenziaron .a ser eniclenididois. 
•Después de vag.ar indeciso, de i r 
en busca de antigu.as camaradas, y 
dle tomiar e n L a Eniciomiienida un vaso 
gramide con <crebaba'), dac'Miiósle el 
moci to .a l l amar a l a puerta de sus 
piadiito. 
(Dos vacas lo ¡intentó', pero las dos 
s in t ió miado; en tanto, e l firío m a ñ a -
nero llegaba con su f r ia ldad hasta 
lo® huesos. 
Y a con iicn aa^ban les mangueros a 
regar l a ancha pdaz-a: el pregón, del 
«P.atOlas» anunclió .su <c¡Caifé... ca... 
liejite!...» y algunas puertas se abrie-
ron ; antonoas fué cuando .bosé Ma-
r í a , temieraso de que laLgulan le re-
conociera, l l a m ó cari fuerza en la 
puerta de l a Larpinteria. 
iPiasarohi unos imamentas de incer-
t idumbre biorrible, y una voz destem-
pladla p r e g u n t ó : 
—¿Quién?. . . ¿Quién llaima a estas 
horas?, 
—¡Yo, miadli^e!,.. 
Da' voz sa l ió de sus labios tomil lo, 
na, como una súpliica, como un, bali-
do, y suis majiílaiá'sie coil-arcarón y a l -
guna-s l á g r i m a s las huiinieidecieron. 
U h oaciaiieo de exclliainnaiciiones sa l ió 
dial interioá ' de la vivienda; el miu-
•chaclho puso toda su alma en su 
Oído, y csculdhó l a voz de. su', madre, 
que tílecíia, emooioriiada: 
—¡Marcos ! Marcos! Es nuastro h i -
jo, es J o s é Marfca, que vuelve! 
—i¡-'Aibre en segu i da ¡—contestó el 
esposo. 
Aquellas voces llagaron a su cora-
zón como toque de glor ia , y su cuer-
po se estramleció de gozo. 
Y'a no stenitía el f r ío de l a .heiada. 
Sai rmoc ión le hizo l l o m r . 
U n a pUierta se ^.albríó, unios brazos 
ie astreiaharon. 
íEintonicas dió^e da onda losé M a r á 
de que adigunaa veci-.s- tas l á ig r imas 
t ienen u n saibor agradaWe. 
F E R N A N D O MORA 
E l accidente de ayer en B a r r e d a . 
D o s o b r e r o s d e s t r o z a d o s y 
o t r o g r a v í s i m a m e n t e h e r i d o 
+ "VL S E Ñ O R D o n M l i i ¡ n l n í a n S o l ó n 
SI HnELKOADO DE I AlíMAClA DKI. DISTRITO DE 'TORRELAVECÁ 
M l m i en Santander t i día 5 de iimio de 192.5. 
A L A E D A D D E 70 ANOS 
hablando ndbldo loi Santos Sacramentos y l i Bendición Apostólica 
R - I . P , 
Sus dcscmisolauos licrmaiKis, d o ñ a Sol ía , D, J o s é y upfia Asun-
c ión ; hennana po l í t i ca , d o ñ a Petronila Cacho; aolíiunos'j pr imos y de-
m á s parientes, 
^ S U P L I C A N a sus amistades le enci.mienden a Dios 
Nuestro S e ñ o r cu sus oraciones y asistan a la con-
d u c c i ó n del c a d á ver que t e n d r á lugar el jueves, 7 del 
corriente, a las D I E Z d é la m a ñ a n a , en el pueblo de 
Vargas y a los funerales que se c e l r b r a r á n acto se-
saiido, en la par roquia de dicho pueblo: favores pol-
los cuales (|uedar;iu reconocidos. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
Santander. (! de j u n i o de 1928. 
Kl Excmo. e l i m o , s e ñ o r olusj o d é l a d ióces i s , t iene concedidas 
imiul f jvncias en la forma de c o s í n n i b r e . 
Flíüeraria de A N G E L BLANCO y HO HUA. —\'a I ase o, 6, v Burgos, 43.—le-
ItíOüOS números 2-56 y 2-27. ^ C J I V I C I O I ' E P M A N E Í N T E 
Al dejar el trabajo. 
A las dace HKMH.S cuarto de l a uiia-
ña .ua de ai\rcr o c u r r i ó en l a íá.brica 
¿té piroduictos qu ímicos , de Barreda, 
ii-,rr.-.;i,'dad de les s eño re s Solvay y 
Gcmipañia , u n a ' l-nornihle desgracia, 
en la que pordieron l a v ida dos infe-
liices obraros, reisultando otro herido 
de t a l gravedie-d que se teme fallezca 
de un nmincnlo a otro. 
•Xinsti-o iuteligonte y activo corres-
ponsal eu Barreda., don ' H e r m i m o V i -
E'áííi se e n c a r g ó con todo apresura-
miento, de tomair los pnimieros imfor-
mies del suceso, ponienido és te en 
ii a estro coinociimiidnto popo después , 
v i s t á la gravedad del mismo. 
E,n au lomóv i l cal ieron los represen-
tantes de EIL PUEBiLiO GAiNTABBO 
( ÍMM [a iVihrira Snilvay, donde conti-
nuaron lá, i n f o r m a c i ó n del triste su-
cedido. 
Cómo se produjo la des-
gracia. 
Algunos obrea'os de l a f áb r i ca So!-
v.aiy se enicianrtraiíVa;n efectuiando unas 
(pruebas eji un cointí'pusadoir qiue hace 
tiraniío no funcioua.ba y que perte-
.i e a unía de las secciones de fabr i -
o a c i ó n de sosa cáus t i ca . Este con-
deasadcir se oxucueintffia a unos veinte 
-metros de allui-a, está eurcerrado en 
iimlais eisicallleriillais niietáirhfias v rodeado 
ñ o r urna p ' a l a í u r m a de b ie r ro f u n -
dido. 
m m i ü b i i B e r d í 
D I A T E R M I A — 01 R U G I A G E N E R A D 
Especialista en partos, enfermedadai 
de la mujer y v ías urinarias. 
Consnlta. de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amói de Escalante. 10. TeL i-71. 
R i c a r d o R u i z de r e i i í i i 
OIRUJANO S E N T I S T A 
e la facultad de Medicina de Mstfrlé 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a A. 
Alameda Monasterio. 2.—Teléf. 1-62. 
J o a q u í n L o i t o r a Camino 
A R O G A B O 
Protiurador de loa Tribunales. 
/ELASCO. NUM- H.—SA'NTANDE 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A 
Expone en sus salones de H e r n á n 
Cor t é s , 2, 1.°, una extensa co lecc ión 
de modelos de T A R D E Y NOCHE. 
É 1 úé ellas se oncontraban varios 
cpj .a i r ics esipañciles, llaaniados Fdb1-
riieo Bengoa Bivero, Manuel M a r t í -
meiz BevueiLta, Brinijo Pereda Caciho, 
A g u s t í n B,evuolta Fuentievilla y V i -
cente P é r e z P e ñ a y e.l capataz: bel-
ga, inyector del aire coimiprimido on 
eil condenisador, Augusto Zemíb. 
L a obra que iban a realizar dicibns 
ciperaj'ios era l a de .probar el con-
densador y corregir las p é r d i d a s que 
presentase al injyectairle el aire com-
prianiido nccicisar'io. 
Manuel Sianta M a r í a , Federico 
Bengoa y P r i m o Por oda se lu ; " ' iban 
siitnados en el lugaa* correspniu; '^.e 
a l a taipa del condensador, tapa i ' ^ 
bierro fundido, ccimo de un metro de 
diá imetro , suijetal por grandes t o r n i -
llos y tuercas. 
En este incmiento el capataz s e ñ o r 
Zemib comienzó a inyectaT- el aire, v 
•cuando el mañónue t ro marcaba una 
atnu'xsifera y od io d é c i m a s , p r e s i ó n 
nada, exagerada, sie produio una ex-
p los ión fomnidaiblie, que fué o í d a a 
g r a n distancia y oue puso en conmo-
c ión no sóilo a todos les trabaja dores 
de l a fábrítca Solvay, sino t a m b i é n a 
los vecino® de aqu^l pneblo. 
.Esto ocaisionó una ailarma indes-
crjiptiible, eveyéndoisip aniie la. desgra-
oia babiía alcianzadio m á s grandes pro 
pr.^ciones. -
Be nacida la calima, en parte, de lo 
¡ '•imero oiuie se t r a t ó , como es no in -
r : i l , filié de acudiir en soeorro de los 
(•i'-^winturadcs rvbreros. difj los cuales 
«los bab'an caíidn de^de ta a l lura re-
fer ida al reventar la: tapa del con-
densador por una, brida cieQa. 
F-'pe'-tácuIo horrible. 
All nri-dm-irse la. dcs í í rac ia se en-
ci • '.raban sobre el. puente de miade-
ramen. Pereda, Bengoa y Santa Ma-
n'a v un joven de U a ñ i ^ . 
Fll ip.rinifro y sei»u¡nlo caA-éron casi 
ir'p^n&dazi'dr^. - ¡ondo hallado el B'en-
goa con l a cabeza dest rozada., 
F.l iororlnnado Santa M a r í a quedó 
colc-ado de Jiá barandil la , borr ible-
menite i n ú t i l a d o y con el vientre fue-
ra . 
l.as ropas de los infelices trabaja-
do"^* aipafecicron, d e s t r o z á d a s . 
Todos los comipañeros de tra.baio 
d.p los dewenturnd.-.s obreros a ñ i d i e -
ron con gTan soliicitud en socorro de 
jos mismos, avisando unos a Tos mé-
dicos de l a fáibrica y emeargándoso 
otros de levantar los cuerpos ensan-
gnentadois de las tres v íc t imas . 
Estas fuero;! A'i sitad as por los m é -
dicos de la fábr ica , don Valer iano 
GómgZs don Tesé Arq-umosa y don So-
rafi'n F^ealante, quienes l i m i t a r o n su 
actuaci ión piadosa a curar de prime-
r a i n t e n c i ó n a P r imo Pereda Cacho 
que se encontraba en estado agónico' 
Los c a d á v e r e s de Federico B.eno-On 
\ Manuel Santa M a r í a Bevuelita fu. 
r o n trasladados al bospilal de la fó" 
l í r i ca , por disposijejón del TuzgaUn' 
insitruictor y lo mismo se lilizo ''con 
l-nimo Pereda,, quien quedó en m i i . 
itencia, u n a vez; que le fué. adminis"" v 
t rado el Santo Viát ico . 
^ L a s viotimas. 
Manue l Santa M a r í a Be vuelta, ve' 
c i ñ o ded pueido de T a ñ o s (TorÉe!^ ' 
vega), contaba 39 a ñ o s de edad y ftj 
j a v iuda y étimo hijos. 
Federico Bengoa Bivoro, con doiui, 
c i l io en Puenite Arce, t en í a 28 añu." 
de edad, era casado hace dos años ' 
y alegraba su hogar humilde un m-d 
cioso ch iqui l lo do pocos miescs. ' 
P r imo Pereda Cacho, habi ta en Po. 
Janeo, es casado t a m b i é n , cuenta., (& 
edad 35 a ñ o s , y tiene mujer y 
cr ia turas . 
Sufre la Iractinra del radio Uerp. 
cho, una her ida incisa de gran ex* 
t e n s i ó n en l a p ierna deiieoha, 
cics contusiones y erosiones en la Vtü 
itrión l umbar y prnibaible fractura da 
i a base del c r áneo . 
Tieme rotas a d e m á s varias costillas, 
«isicibot»- trauimalii 'o y frecuentes h ¿ 
mofptisis. 
iSu estado es í|eee.S(peradísini.ü. 
Se da cuenta al Juzgado. 
_ Inimiedüataniientle d e s p u é s de pi^dSit 
elildia ta oaitástrofo, disimso el diivi.i,,,. 
de (la fábr ica , don Huido W ali fr, ^ 
se . pasara aviso a l ' Juzgado de fes 
truociión die Torreí lavega. 
iBaitié, compuesl tó por el digno ¿¿jj 
don Xoaqujiñ .Altvarez iSotojovoii, lSe. 
ciieitario don Manuel Alvarez Conúl 
y m é d i c o foirense d'on Pedro Ailonso 
Blevuelita. se t r a s l a d ó s i n jiérdicla 
de tiempo a Barreda, toanando dec:,¡i. 
raicdón al he i - idó 'P r imio Pereda, a los 
obrea-os Agiustín tBievuélta Fuentecilla 
y \ ' i cénit e P é r ez P e ñ a , y al capataz 
linyector del aire comiprinildo, A.u cui-
to Ze'mitx 
iDespués llevó a. lofecto urna dnte-
ñadla d l lkrencia ocular en el lugair de 
lia ti-agedia. 
E n señal de duel0. 
IEI! h o r r i b í e suKeiso que- r elatan i os 
proidlujo1 penias ía ima iipipresión «ai; lo3;. 
loibiierois ique tnalbaijan en la í-Áhvku 
«iSoilvay». 
P o r la tarde dejaron de acudir a 
sus faenas los contratistas de mcntaj'e " 
y les operarios de lus tallen':-; niecá-
r.ncrjs, en s e ñ a l de duelo por lo ocu-
r r ido . 
Sii cinco minutas antes se hiubkra 
prcdluicad'o l a ca t á s t ro fe , seguramea'e 
bjUibicran perecido-an ella cuatro tr->. 
1 aiiaidicnes m á s y u n daipataz j un jef^ 
que se encon i t r ában j u n t o ai twmuL.n-
eador. 
l9eg|ún ayer oímios diecáí1 len Barróla 
l a e x p l o s i ó n de ésite po r l a parte de ia 
tapa, fué debida a u n defecto de fun-
düción. 
.iQomio es na tu r a l , sólo a título ¡k 
¡nuinnor recogemios esta vers ión tiircu-
iada. 
Las autopsias. 
. ibloy a lais cuatro de la tarrite, ton-
d r á n luga r en el Hospitail de Barra-
da las oiperacionies de autopsiia m los ., 
i áveres ' ' de los desventurados tm- . 
bajiadore^ Manuiel Sianta María Re-
vuieilta y Federico Bengoia Bivvra. 
l l e v a r á n a l a p r á c t i c a tan tíiifitlie 
obra el m é d i c o forense don Pê TQ 
AHomso ' B e ^ e í l t a y el t i tu la r de Po-' 
lauco don Valer iano Gómlez. 
A última h0ra. 
En¡ las ú l t i m a s horas do la mocílie •, 
nos aruforman que el obrero grayisí';— 
nijamlente herido. Pr imo Peredia 'C^- • 
<lhio, 'ha experimejitado algnima íiíiej'o-
r i a , 
iPediniiOs de todo corazón a Dios qiue , 
é s t a se a c e n t ú e , y a su all tí sin na niisi1-
rir-ordia a.| olaanos con nuestoias ov:\-
^¡onies," km .s'uifra^'io del letemo d^r 
caaiso de las vúatlimas de este trisli-
'Siniio suceiso. 
L o s sucesos de L i m a . 
U n a a c l a r a c i ó n de la em-
bajada. 
M A D R I D , -"'.—-Con neiferi ncia a las 
noticias tnanlsmiitidas dfe Santiago ile 
QMIie 'a « L a pación '» , de Buenos'A^ ; 
fes, sobre los sueleóos ocurridos 
l a m a en d í a s pialsadds, y quie lian P"' 
bldcado ailgunios diarios, la Legación 
dvl P.t..rú lacilhta. copia dril sigirlcnte 
Caibl egran i a Ofi c i a l : 
«Cdhi «nat ivo de una resóludión (,(> • 
Arzobispado de L ima sobre Colisa-11 
ciép diel C o r a z ó n de Jesús , rea^f^f 
una r e u n i ó n d é estiudianiteis univf1^1' 
t a r í o s , que, con, olieaii|entas póJÍ'U'gW 
deiaafectos al G o t e r n o , hicieron t i » ' 
niifieistiacionies daillejenas en, aictitud W 
veraiva. "La Pol ic ía , agredida 
por los- maruiifestiantes, se vio obh'g^ 
a dils/oJiVerilos y se produjo u:i c h ^ ' -
del! que resuiltiaron mulartos Ires.P"1^ 
c í a s , u n esitiudiiante y u n ( iduic<-"_ 
deil t r a n v í a . El arzobispo ^ V ' ^ l 
Ha oereorionia quie d e b í a re?/ ai1^-
t i a n q u i l i d a d es t á n^tabli- Ja-
D r . V E 6 H T R H P . 4 6 B 
Especialista en piel y secretas. 
I>e U a 1 y 4 a G.—Méndez Nuüez , 7. 
P a b e l l ó n N a r b ó n . Hoy, mi^cg ig»: 
E l d e r e c h o a l a f e l i c i d a d . 
P o r D O R O T H Y P H I L I P P S Pr imerajornada . 
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E L P A R A I S O B O L C H E V I Q U E 
N O C R E I B I E N 
económdiccs de la. ciudad, qiue ven 
pai-aJizadcis los negoicios cnm.circi'alus. 
L a ^iítuaíciáñ de Tániger es excep-
'cioniail, y l a cdaiidad está, l l amada a 
ieipiresejitar el ' primciipal paipel en el 
coaniercio de Marruecos; pero los tra-i 
L A S C O S A S C L A R A S 
A F E M I N A M I E N T O 
•Es iiniduidaMe que l a v ida moderna camgio, y l a masa se deja llievair con 
- deibilita ila n atiuraleza y con ella de- tall de que mo se le adule o se le exi-
báíiita les (Canaiciteres. j a esifueirzoi pereistemtie. 
(dina IXJIIIIII.IIUI.OIa. 4u-u ¡MU raigwi •MWU giuuxo aieisaineUido?. ¡A¡li,! S e r í a .que l a «Qn-nnaa oiai-anneniTie, a i m ae que ios .Blianiteas y ooanio:didades por ta- Y el "hioiinbne que desido airrilba quio-
jnajjifiestos can los socorros^ que, Naturaleza no le h a b í a docilarádo t'^^fanjieros nefiadienites en Tán.g-er dais partes alhorran, all ciueirpo l a ma- re gobernar con jus t i c i a y entereza, 
^TpadeciLdas las gontes de a q u í y de cuto/iiccs la guerra. Si b i r n l a Na tu - P e d í a n canter can las g a r a n t í a s no- y o r parte deil estuerzo que mantiene loé de a r r i b a le l l aman d é s p o t a y í i -
jjlá, les e n v í a n y las repetidas sus- ra leza suele moatrai-se dura en aloni- c^aáráas e IndisipiemisaibOes para el co- sus m ú s c u l o s en saludable ejeraiedo. ramio, y el quie diesdie abajo quiere 
fripcicues que, ante la insistencia .nos sities u n afio, por la ' f a l t a " d é ntón¿i'0* • Transailcliones y acoauadaimientcla í i a r r eg i r l a m a l a d i recc ión dle a r r i -
Hpüffil, f ia abierta el Papa en el agua o de caler o arrasando lias co- Visito es precisaimonie lo que pido para todo, pe.rjudi&an la entereza di: ba, se le llamia mdisciplin.ado y re-
jjjj^dpi ca tól ico para, socorrer a esos slecihas con a l g ú n ciolún. Pera ' -tan- 4 Goibiierno fraucéis desde hace diez e a r á c t e r en que se apaya l a exalta- beílldie. y al que dlaade en, miedio acia-
¿^ in i J l an ie s de nifios que se mueren tos a ñ o s seiguidos? N a ' l ú e l a exialica ,afi'CK» 0,1 sostener qitie l a ciudad debe cbVn de la. v i r i i i id . '- a a unos y otros se le Iknnia iluso, 
(jp liaíiuilrt'e, no h a b r í a quien, con M A X I M l A N ' O SANTIAiGO " ^ cül'0IC!ada bajo l a s o b e r a n í a del ¡Mil y nuil razones y pretextas h a y delsiconocedlcir de las realidades de l a 
énifasis de tener r azón , rompiese - - • MU \ ^ t . - . ...' rom SíuUtán. i . ' en todo momiento y en todas las bo- vida. 
igjjzás en su. defensa en el estadio E n l a A c a d e m i a M é d V ~ o t ' ¿i Inigia.terra, por su parte, reclama cas pai-a excaisar el esfuerzo mate- Y el homlbre fuerte se estreila en l a 
to la Prensa, n i mucho menos pro- •ro.etuco-^nimrgica. j a i ^ t e m a c i c b a i l i z a c i á n de l a d u d a d , r i a l y monaJ.. ' (iur.» roca o se hunde en l a duna i n -
ji¿¿áira s u s excelencias, habida L a s e s i ó n A * r l s m e n v a « l o y ^P^11'13- pide que ósiía sea colocada Y cuando a l ^ ú n l iomhre entero cansistente y minvedáza y l a sociedad 
cuenta de que los hechos—dice u n 11 u c w l a U S U r a ae idiemiira de l a zona, de su Protectora- quie.iv qp^OiUerse a la marc-iia en de- •nentimia nuvrcihanda sin rniáls estfi-




^a^vaden m á s que todos los razo- iLqs per iód icos deten biuiscar un dios le oponen una barrera y l a co- r i ihs , a Ja vez que absorbo con los 
jjgpieimtos; Claro e s t á que lo dice l E l ¡untes ceiebró su úl t ima, ses ión ipunto de a r m o n í a en estos criterios hard ia ambiente extietride ante él la míifl tenitáciullois de u n esp í r i tu social 
arrimar el ascua a su tesis. Pero y a ^e «ste. curso l a Aícademia Médico- t a n opuestos; pero las elemenl.es para sodiedad deil deisiierta. p e r t u i i ado jior un egoísmo ciiego a 
Jj «ae na c re í bien, aunque me Q u i r ú r g i c a E a p a ñ o l a . l legar a un acuerdo no dejan entre- Le hace fren/te a le abanidona la aquellos de sus hi jos que pretenden 
«iuigtara estrictamente para ello a • L a oamipaha realizada durante el ver-o por, el memento." aukri-dad porque estorba sus ain|bi- salivar ..a lia j n a d r e 
Ssinflexibles leves de l a ilógica Pues '"V.iorno l i a sido muy br i l lante por el ^ """ "-' oionies y. vanidades o es una aiciufea- Y asi, íallrtan homibr&s poirquie no 
Scribienido en a ludido per iód ico la ero e im.pnrian.cia de las comu- E n l a m a ñ a n a del domingo ^ n v á # B n ^ de siue . iH. i lidadeis; "le se pmlíaciau, , l a l t an taanjaéh porque 
S á del Traibaio- m Moscú, dice "Jra.i iones p .vsmladas, a s í como por — ; " T " M a n d o n a da masa porque -en su i g - a los •pocos que se prodUicr;, se les 
S cosas del mismo jaez: ' ^ interesantes discusiones a que L a p r o c e s i ó n de l a InfraüC- n w m c M p r . - l - r . nn M - n relat ivo a Risita porque estorban, y el r e b a ñ o 
djifiWwi i,,<r,qr * * • , , ^ oalSJi n u l o sin esfuierzo a u n bien b-jaua.no, en vez de ma. i \har guiado «¡Esta j o rnada ú n i c a de esperanza, ü l ^ r o " logar . 
de alegría inenarrahle, de entusias- h'n la seHl 1  'i'' ¡'.ver p r i - a u d ó ' u n 
mo cordial, de fe inextanguilile, ha t,raliaJ0 ?¡ docitqr S.-rrada sol.re «ü l -
tóado en mi e s p í r i t u huel la p-rafun- ^ t i p l e s d.d es tómago. . ; Emego 
? . Y más ad^lautc añade, que los otro el doctor Pi.ua stíhre «El.octeQ:eoa-
leros, en la m a n i f e s t a c i ó n , lleva- como I r a t a ú n e n l o de las be-
cinta d ' revódver, dispuestos m T ^ l ^ * - r*S* „, ^ 
tava del Corpus. comipleto y posi t ivo con esfuerzo y sa- por p a s í c r e s u f u e le encaminen p:pr la 
crifilciio. debida ru t a , mareba acompiañado so-
A las diez de l a m a ñ a n a dc.1 do- y l a áu to r i^ iad sigue agnásto el tía- lameinte de (Mhiles zagales que le de-
.ÍI ingo sa l ió de l a iglesia par roquia l m i n o quCi convicare a la persona., jam tomar l a «lirec-ción que quiere, 
da San Francisco l a soliemnisim.a aunqule mo sea el qiue convenga al ANTONIO MONEDERO 
p r o c e s i ó n de l a infraoctava del San- ^ 
m M cm:io ca reyoiver, cuspuestos A ' . o n t i n u a c i ó r i ' l eyó el doctor Ca- Corpus Qhvís['L " " ^ r r - ^ 
a defender un mavimiento destinado 1Tasm Cad,enaá " lra,ba1o -mUlV í,n. B l giDandicso espíen,b.,- alcalizado — E l descenso del marco . 'dasooitocten lofe p i ^ m t a l s sanita-
a transformar l a t i e n a . iberesanlte sobre «Eia insulina. , m el - 'll,l> P01' l& reh&io&a. m a m í e s t a - — . TÍa9;n 
m que ma>?T J n " ' ^ t e " , f ' • t r a i t - a m i e n . t o do l a diabetes s a c a r i n a » . C!V:,:, . I ^ o r i d a d o s í s i m * con el £ o s Gobiernos incapaces " -Diioe que él fué el que conv i r t ió la 
S ú m í f T . ^ t a d o a K 11'1(10 V ^ o v u u : uw el comu ni . ra,- acogj.la per los creyen- afrontar l a cris is .antigua Insipeeiáión g e r r ^ i l de Sanl-
d,e vicrtamas ha. costado ^a la te h M ^ m ; ^ descubran lento 'de es- sanAa-ntí^nanos, nos cociauiela y c ^ - ; ae a iromar l a CnSIS. á y S S d G i ó A par-a darle mavor 
, „_J.¡cal de los sovietistas, difícil- t ianinortainte' m l e ^ ' t é r W M ^ ÍG,rtia ain'te' las P ú d i c a s de los falsos 
¿ t e se p o d r á hacer, porque todo ]iza r i S ^ S i . - , -ala os nn í;: ' 3 do ^ nu.ovos ideali-sinos ÜE[R>LIN,.-.La claidla del 
aper iódica de ocho p á g i n a s de que j;:,.iloaidc5 ¿oU'c esrte a sun to , " enn t i en> , ' ::;!dail'aJ,ies- oorooce ¡.'imite. 
"1 SU I! 
ciudad. ¡Y a q u í abriendo el bolsi- cxiperi-mentaeion con 
lo más de una vez pai-a que no se a ^ ^ ¡ ^ M. i m j ^ . t.:i.co de Sa-ms 
• N " de hamibrel ¡Y. ¡ a s c r ó n i c a s - t j ^ espafiólV-al que el desc-M.l-.ridor Su-.r-raon-en-tado. 
contri to 
te 
nuarco no :illllcrí'iniie'nit'0 ^ 'eáfce órganiismoi, y que 
en eil proyecto de ley de prn í i l ax is 
o r izac ión sie ^ liib,a ^ ProslM1't,a,r a laiS Cortes, 
¡hizo que figurase lo del certificado 
. i'aenllit-ativo en ¡ios casos de ñ u e v o s 
h o y rm,afiri¡imioniiiois,. y e s t o ' a u n en contra 
de ilois tédnoibos del inruniftterio. •ito, m á s p-ú- m m m de caer m bajo del valor ^ ^ S ^ S S 
^ o de Josus de l a ooroma austriaqa, el nharen SA . T w ' _ ! s : ^ „ a " „ „ 
aiproxima r á p i d a m e n t e ai¡ rublo. 
ipjtcr .don Mamuel Gómez y el cape- tgw ^1 « i w „ mQ.CAO , . , , ; ,"r Cruz Riofa I ru 
. r eJ a',,,le « l a s c a l a teiiupestad ^ i i n n b w n ^ ha sido 
, ., • • - - c o m u n i c a c i ó n del doctor 
m rie^nben! Hijos, como es natu- TiZiqn7i¡erdcj 
s m h vm -¿isitiema que ha hecho pa- '••...,„l„„l^. „ — mi Jllá-n ( M Ccfassio de ¡a "Eniseñanza WUV'SP tmvnxarr 
•Mecer a los d í a s de terror de Fran- » .Tn-an Antena, L a m e r á - . d o ^ ^ ó n i n t u l , ha ^ l'is ^ d,0,ctar Nava.rro FWÜ: 
da, perqué en és.'e no' nos dicen que mpretendiente. E n ]os altares levantados en las * S L l f f s ^ u n ^ j . . ^ , ^ . r 
r m de t re 'nta m i l el n ú m e r o de n T _ | m - o « cali. < de Ata-azanas Oubo v Arnés •-n.iiir , L i ; ^ Ve?es 0 h,a C h a r l a s . 
Was entregadas a la gui l lot ina. ü o n J a i m e d é BorbOD, en <|f. E,,alanl:o ?f, ^ t e n n P , . , las n. s ': , / - a f0 - f l^G?hiemo » a impresio- ¿ a 
Pero en a n u é l l a ¡qué borrar! Sólo • Valencia . divinas de r igor , r i n d i é n d o s e armas , en ^ ^xtranjiero y amiedawitar ¿ P i s t o r e fi> O «t»t,:' n . ? 
m lista que. según un per iódico ex- y en loná .ndnse la Marcha Real por 'a J'CS aiii.aetos, efue. ¡niadie lo cree. Pe- , 
W r o . puibliearon hace tiempo los M A M * 5. - W rorrcsne^sal de h r . l auda, de nmsk .n T J t t Z * SiÍWaiCMn ™ S ™ ™ ^ r x ^ f j ^ MÉJAÁÍ^^ " t 
m¿ic* sm-iels. arrojaba l a suma de (<EÍ| 'sol-, en Valencia, comunica a ¡ a - mom.óntGS resultaron sublimes. ™o ., ; ^ « V;'?, X ' i ' 
ramillón setecientos setenta y cin- (..te ner iódico los ...iguient-- detalles Ante el na*.o de l a erandiosa comi- ,..^e J'c,s duLstrifias obreros ü e g a n nn-
IW^jeciu^ados, s in contar veintiocho de la" estancia d e ¡ ^pretendiente en'ti-va relisriosa se enigalanaron los bal- J-ndias revediadoráis de ¡a exc i tac ión y , „• n i w ' 
(*iff>e« v m i l doscientos quince sa- aquella d u d a d con motivo de las roñes , fueron eehaid.as a vuelo las Ja niervi'oswlad croaienteis. ncimibre de nis-tolere 
oerdotes." fiestas celebradas patea conmemorar- ca imanas de todas las iglesias y , 'Em tedias partes pidem que ¡es A^SláuiaimiSSe se ihnr 1 
A'o digo oue para derrocar un ré- la co ronac ión de l a Virgen de ¡as sobro el pal io, cayei'on mult i t iud de pague los jornales en mareos oro y j | * j A j ^ j . "1(ja • 
m\m no se tenga en ocasiones qfcn Desamparados flores des-boiadas. <"rue el Gobierno ponga téran-Lno a l a \;. .^ . . .V^, . ' ' i,ur,""..,, '. ' rrue II 
[rafer con ahundanciia l a sangre en «Eli pretenidiieinte» ¡legó a Vafencia "Fil paso d é l a p roces ión fué presen- eíloeciulacióm 
¿.nrie^ririo cíhioquie con las fuerza.'? en el exprese de Madr id una hora ciado por numeroso públ ico . E l m e m o r á n i d u m de. lo industr ia 
\ é $ h defienden: pero después del antes de que l legaran ¡os Reyes, v 1 les y las revetedoneis dol curso de la óquti'.abianído en lá -cost-a 
irionfé v ' en poses ión del mando.. . fuié naciibido en l a es tac ión por su U n a s u s c r i p c i ó n . ' ' ; va.b'n de las causas que de- ros ¿«rqtme aB-tes ufaban' 1 
¡íp-JT,^ > - V rota m á s ! ño r aauello sncnctaa-io pol í t ico , r l i n a r q u é s de V i - tetranii'hia.r'an el mes pasado la oa ída n ia ' ElS ¿0.01/ que aíaiunos de anu 
p ,wV tov.^ m la. bata l lo e indn.l- llares, y piarsonailiidadeis dial par t ido L a bandera de L a Córala ( M mm'GÚ< prabada que mten- p ^ q|Uie estando aiT servicio 
on la v ic tor ia» . _ _ . tu.adieionalista. , la p o l t e d ó n de¡ Ruhr se saori- paáá fcan mameja^o 'arm-as, les h 
y - • ' ^ ' 1 pr inc ip io de es e En el oniemovd del m a r q u é s de Pesetas. tas induis tnaües se enrique- denominado por el instrumento eo 
| f^.""^. t"A+iv fio. como pe puede \ i lLares se d i o g i o don Jaime a la ci-an la costa de¡ Baneo Xachvnal: ba q.uc ¡ban armados 
í%-rrr-'- - r - l a ¡entura del per ió- capi l la de l a Virgen de los Desampa- ¡P^uim-a anterior 81,25 f i ( to la- m > ^ ™ <fue ^ h o á i o estallar 1 ,per0) esto no obstante, no creo ló-
Nrn revr1 .'o-rarío aludido, une en- rados; estuvo orando largo rato, v • 
m» A' 
Inista de 
A l í r é d i t o y Merceditas Aj-ango. 
1,0 tpil js.iiiprfrf» el siisitema ocsmoi- Juego a lmorzó en casa de, su secre- Los Diez, Hertmiainos... 
le la que fué Bus ia de los Za- ta r io pol í t ica , donde, a pretexto de¡ Biafíad Bdlado 
Ires, efue no se vé, n i muebo menos, roc íen te lu to de la famMia, se i m p i - Q&oax Soimiarribia.".'!! 
la necesidad de esas apremiantes y d ió l a entrada imciluiso a los amigos • M a w ^ í t a * -
«mrecida^ sriscriociones nara enm- m á s í n t i m o s . Ale jandro Newípart.'.'.'... ...... 
batir el fiambre- de aioueüa n a c i ó n , Aiquella misma tarde p re senc ió don P i n i t o Barbero 
|^KÍ;an!uell<> debe ser una Jaula. Jaime el traslado de la im.agen desde •Giumeírsindo Tñicro 
jamie el s'fitema de gobierno me- Jos balconcillos de l a Real Capilla, N i ñ o Anigel G a r c í a Gil ... 
ín del mondo para los soviets fun- y al d í a siguHente a s i s t i ó a l a coro-
ciona en, olla sin n inguna t raba y a narmn <-ii la plaza de Tetuá.n desdo Total 100,25 
|loda sai'b/.arción de sus part idarios, un terrado en el que t a m b i é n se .ha- ' ^ • ^ • • g L 11 l" • 1 •••••u u,—. • 
W gozan on la ruta de su ideal. ¡ 'aba e.¡ arzobispo preconizado de E n V a l e n c i a 
^^pe, a decir verdad, no todos Vajencia, doctor Miedo. 
I'cs escri •itores revolucionarios qi e de ^ ^ ' ^ ^ ! ; a ^ ^ j . n o ^ ^ don Jai- Condenados a cadena per- c a t á s t r o f e de l a (Wstía. toda . 
. hablan c o n ^ m ^ a n en l a fe- ^ , , a ^ . ^ ^ ñ P ^ W * ^u sacre- ^ ,Ein .mudhos sitios la a l i m e n t a c i ó n que 
de los rusos. Porque otro pe- t a r i o posee en V llanosa, y m reci- petna. , , , ^ l n „ l i A n ^ wnimin.wvm.^fidifl. mni^r 
nos 
feda  d . 
|indico qime tengo sobre l a mesa en .Mo ta vis i ta de los velcraims de jas 
escribo ostias cuarti l las, t a m b i é n guerras civiles y de las altas auto- VAlLEWCJA, 5.—'Hoy se ha celebra-
1 ^unista, v no menos rojo que el '•idades del part ido, que con su can- do la visda de ¡a oausa por rolÑD y 
^lerior, aiiude, aunque sea de pasa- dillo ce.eibraran eMqosk conferencia 
^ aada m á s , al hambre que se pa- iPosteríonmiente don-
d«e en la n a c i ó n comunista, si bien en Ail.gem.esi, Benioas 
|jfpa de ello, no a l funcionamiento d í a s en, la fuma que en ViUena. del 
7 régi-nnon sovietista, sino a la des- M a r posee el nuarqués de Villares Izquierdo H i e t ó a n e s . 
¡ a indigniacion conteaiuida durante ^ o n i propio que a unos simples 
t a m o tie/mipo. . c r iminales , va por e¡ beciho de que 
Unian.iimioniejnte se necomoino que el -usen l a pis tola para sus fines, se ¡es 
OobilOTriío Cuno es incapaz de af.ron- ]|airnle pistoleros, como queViendo 
t a r l a crjsis; pero madie quiere reem- oouiltar ¡o que salta a la vista de fco-
pt¡a.zario. dtbs: que maitan cobardementg, como 
• Ai¡ ciamtrario, en Wuttemiberg los ^ m á s v i l l ano y t r a ido r de ¡os ban-
fsoci alistas h a n aibandoniado e l Min i s - didos. 
tor io , temerosos de que el odio de las S i por estar al s e rv ido aparente 
in-.sas so extiemida a ellos si c o a t í - de entidades obrerías o po l í t i cas se 
iniúan en e l Poder. Ies quiere disif imar, no debe hacerse 
iDe pravinciias se mulltiipliician los é e esite modo, y a que e¡ hecho p r i n 
]¡ann.aim¡iientos pidiendo que el Go- cipail o sea ed deüito, subsiste; es de-
biernio intervenga p a r a detener l a c i r , que el asesimarto sie ejecuta con 
s las agravantes necesarias para 
el viictimiario sea condenado a 
die l a pobllaoión e s t á .oonnprometida. mmerte. 
a — 1  — Fritos individuois lo mismo p o d í a n 
M i t i n sanitario . í'iaibrrise dediicaido, al saqueo y robo 
ei^-de-iprl lado, cpie al-asesinato alla-
, -T.ri^,,,'ro',;cia- ^ m i e l - d i o perpetrados en l a persona-ge a b O ^ a p o r e l C e r t i f i c a d o v'd],ño moradas, que, como ahora, 
in, i Y o i 0 de Fi-ancisco Berje P í o , contable de « £ ¿ . á » W í á A 'a,1 •c,onnno dlft divei^as corporaciones 
en ViUo? . % f , l a fáibrica de bronces de los s eño re s San i tar io . T.ialítiicias, obreras r e v o l u e á o n a r i a s , o 
, 1 0 que sean, asesinar al que le orde-
MAORiIíD, S.-^rfi© celeibró en el- <3i- mep. Pa r a esos individRios lo preciso 
veniga como venga, 
ser praductivo, y a 
), t e n d r á n estable-
pr ivado a tanto el 
l a c a t e g o r í a de l a 
va uog apiausos. v í c t i m a , es decir, una especie de ca-
, nn, amable lector, que t u no ayuna ae Ja Providenicia él s a l v a r á eaitregar el dinero, ¡e asesm-aron y .Etaipaezia por .de^ir que h a b r á de sa de Monipodio, donde se cotizan 
«^s sea una invenc ión lo que los a fcspana». * . se-aipoderaron de un saco que con- die dotranldar las esperauzas de t o - l a s ¿fuMladiáis , las nalizas o los ase-
^^ponsales de l a Prensa en l a Don Jaime a.bandono Valencia con 
^•gua aliada de ¡ a Entente nos p i n - rumbo desconocido, en un au tomóv i l 
^ c o n tan negros colares en sus en cuya portezuela se ve ían tófi 
C ^ 0 8 P ^ M i c n s - Y menos si endos de Esnafr. y Francia . m v.mirna en nmmes en uno ae ios ^ h ociupatio,' dioe^que* en ^S- ^ ol p.'aidrina.je debe ser exeelente 
^ u d o atento las auscr.pe iones Autos despar t i r firma numerosos bolsillos del chaleco, - y por ello no ¿riflia ^ t e el p r e jú i e io de qute todos y considerado, one ^ ej] -
V ; ^ ? r&™(1iaT' ™ parte, tanta r e t . ^ dedreados a sus part idarios éÍQJ.m llev5irsejó ¡os procesados. " L qane a oll-oa Ue^ati ha sido por ser orf.nr.ne. ruedan i n *«* sin lejax 
• J ] ' m , se hain abierto en vanas va lenc ianos .» 
() ^Cfldipnamente que el cambio es 
jjj^ más brnseo míe uno puede 
-̂̂ arse. Anteis. gvianero de Eu-
• ^ ' ^ ' a es Europa, la que tiene 
.acudir p/n SOCOOTO para re- PARIS, 
tióin de ' I 
Ell tVeal calificó los hechos de nn aranidas oraidores 'o adula.dores. y él rn.*bvn m ni.^tn a seguir, 
delito c^mmileio de robo v homicidio 11,0 015 ninigiiina de las dos clisas. ' N i p í S i t o l e r o s h] z i c M t m m m y 
eterno c m p i e j o ae j o m y nomicuiio. Mstoma de su ac tuac ión co- s i w r t m & v ñ v asesaos al setA'iCiíji 
m defensar n e g ó l a p a r t i c i p a c i ó n m g(>berniajd,or die Zaragoza. ^ poderoso, esa é§ 'a v 
de sus iia.troeniados en el delito que ^ rnimsteirio de la rvoberna- W d e n r m i n a c i ó n . 
- , . , , se ¡es imputaba. c ión sólo e>-ínve siete mnseis—-diee— Qn-rcr cambiar las cf-;i_- •« nn. 
Oeunaudose de l a ,cues- ^ h di , ju , ñ ] • ^ ^oirM.n.ade.mente se gozaba á.lredieidor de una columna que, coi 
U n a r t í c n l o de " L e Ganlois". 
L a c u e s t i ó n d e T á i p g e r 
i W if'nJn posiibíle sus necesidades. . 
Ri,n convencernos, por d. v ^ v e míe en ^ asunto, tanto t ó vcrerJicto de ouilpahi.lidad y la Sa- - ^ S ^ i S S 7 1 " ' " 
h"yemos dicho de eP-s míe >../-ia,'erra c^nm Francia, sé hajl m la e c u d e n ó a am.bo.s r , ^ - * - - 1 
W&s que todos los razona- ra '•••a s ' - t"ación de nern'e.i'bi.d v M riena ¿¡¿ radena peripetua. 
^el i 
¡i la inau-
^ '-'.o-f.-.n a tomar una dee.'sinn defi- . 
i d i o s o s » Zares nara hacer ..Fin este estado de cosas—dice el H I B E R N O W B H $ C H & R l I I Z 
-HÍU ^ P o . r i n soibreniadera en l a rieriódieo—la ciudad de T á n g e r es la u r n i M » n n n u T n i A A A 
< l y n c i a . (.onsc.n.-.ando nn-a. nabia- ^1.3 sa.le perjudicada, p u e s , ' ; MEDIOO-ODONTOLOGO 
e otíhimta millones de habitan- aliento ¡na ganiado a los Circuios Paseo de Pereda, S5, entresuelo. 
E s p a ñ a , p 
- c v i i í a r i a s , 5 
-guraefón -«.!.• una ses ión -de (& P-ub-
dmd de ll-i-ri••uf dijo (nvr crean o^eo-
s a r í a ¡a dlivisk'^'n del lolnis!. rio en 
dos, uno de Gobemiiación y otro de 
Sainiiidlad, perq-uie .!>os üioimlbáTeis que 
Aisesíinos mejor one hSis* 
D. CAMIRO, 
S l t í i t i i i s t t a 
GARGANTA), N A R I Z Y OIDOS 
JD-c rega'feso de fas Cl índcas ' extran 
ocupan el pr imero, en su ntayor ia , jeras, reamada su consulta. 
ARO X.—PAGINA 4i E b ^ P C J E B L O C A N T A B R O 6 DE JUNIO D E 1923 
V i d a femenina. e] d/uieiSiO d(e la. ama. y dio ocas ión pa- ein el ipiinitoT&sooi pueblo de L imp ia s , dipuit.ados nacionalistas a abstenerse 
. -. qiuie eil iiLuistre Oitegia Gasset de- tuivo hug.ar'el pa®a!do,sá4>ado. ,d!f; cpímgiUffQdir a las sesiomes del Con-
ileitasc a los ociraieinsales haciendo ba-i- Su Iluistriginiia, ieii veneriible jirolaido greso diurante leí- p e r í o d o de su cons-
iliai* las m i l f¡acetas de s u ingenio, de l a dióciosiiS, tuvo a bl'en honrar el üitución, dejando qjue el Gobierno y 
>Por ciexto que el sabio catedirát ico pre aicjto con su presemcia, s ienjo objé to ] a mayo'ríia que 16 apoya asuman 
Tr . . , , . . . . . . p a r a La poi/lftiiaaclóai de u n l i b ro que idle' uní recibianieaito' eiiítiUsiáistioo, a s í inifcpiora l a reaponsabilidad de 
E s t á s dos l indas miumequitas, que Valivuendio a los vestidatos pana m - gia ^ despertar giran Lntierés: se t i t u - ipor las aluimnas eomo por el vecimida-
C i .m a d a i n í a n t l lucen sus va- ñ a s , irte peramto l l amar l a a ter tc ión ]iar.V: «Meditacicales de Don J u a n » , y r i o , que se dio cuenta de su vis i ta . U n a vez u l t imada l a labor de cons 
P-OTOSIOS rvestidlitoS' de nansulck, ar- soba-e los dos mied las del grabado; ^ nUi.evl() estudio que t an *alta iBl saJcjn d'e juegos del Galegio fué t i tuición del Congreso, los senadores 
a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
de largo y 'acitualmente t írate ^ h í qule 'su ^ioratlela piartfcular- se L a veladla t r a n s c u r r i ó deibcuosamen De exámenes , .p.jigtoaeiros, ene caminaban en direc-
—m'i'das «señolri- te, y eran mas de l a u n a y media iQcmi brilliantos notas, comió en todos con t ra r í a , " y s in tener en cuenta 
•iles y de wca- í'^iamido Suis Miajestadies abandonia.ron los e x á m e n e s ra que b a sido sometida, j0 caniClUirri<jo dé l a oallc, que estaba 
Kan o no tengan novio, ¡cuva ÚHtima ba l te ros» de seis- a ñ a z o s , - (pe luden P pircriicaa reisidencila d'e kfc mar - d toante sus aprovechados estudios, a M f í ú á dlC ^ ñ e r e s y n i ñ o s , abrie-
••• • máÁ bp,ii.n1<5 v «fBlvEi:© de VilliaiVieja. (Ii.a tm imi t adc la carrera 
mortiosa y finamente bordados comió y adlemias .recomaiendo l a Gasa Miig- m|9(nita)lidaid dlediioa a l a ouriosa f i g u m ronigailianadio, aort guiiruaUdas y flones, diimitados nacionalistas volverán a 
si de t rapi tos de mayor comipiroraiiso mapouif ( rué de Boássy, n ú m e r o 12), ^ b u r í a d o r de Sevilla. lovani tándose en él un t rono afl s e ñ o r " unjinse dieterminar su actua-
se tnaitaeie, míe aiftanza u n poco en l a mosoa blanca dentro cPe P a r í s , en .jja Reinn, atenta siempre a sus obispo, cjuien d i r í g i ó - l a p a l a l í r a a las „. . ' f ^ ^ a 
esipénanza de qi^e disfrutaaiemios de d'omde ed culto de i'a. Moda o f r éndado obras c iar í ta t ivas , m o s t r á b a s e emean- s e ñ o r i t a s all/umnas y virtuosas profe- ' ' h t_„a cam„a l 
büieñ tiempo, cuando él se oíanse de a lia mujer lo l lena de todo, lo atoscr- tad'a del resuOitiado de l a fiesta dle l a sanas, babMndoilies del venerando Gris una Daia,ia •J8*' 
ser tornadizo y mudable, y me re- be todo. A veces, Cuesta t rabajo en- Fllor—I8a000 pesletias—, ¡canitidiad -siui- to de l a A g o n í a y de sus dliaríos m i - A l a una v media de l a tarde se 
cuerdan tiemipos que pasaron y be- cionttrar cosas de iVeírdadero saliente pieirior a l a die otros . a ñ o s ; veinte mal ihaigros en iel mundo. bia deísar ro l lado en l a calle de la 
silbos depositados 'en rosadas caritas para n i ñ o s . Por excepción rana, M i g - hia recibido Su Majestad de donativos :En l a iflesta se distiiniguieaxMi nots* Giadena u n suceso que tuvo todos los 
dle n i ñ a s que boy son y a mujeros, y napoiutf y ailg.uraas otras buenas ftr- partiicaillanes, enltdie ellos veinte onzits M'emiBntc algunas jovenoitas, leyendo ea.Tflciares de u n a verdadena batalla 
rr tutees I gnitas, gráoSlos y elegan- mías de l a costura, dod'iician espieciall de oiro dlel niiairqués del Riscial y 10.000 uin Ikjldlb ( ' ' lüiiplimiento M a r í a die los caim^ial. 
b - a las cuales dejé de tutear aíl po- a t e n c i ó n a las galas infanti les. De píelsetas de l a señeira de P a t i ñ o . Bolores Ruiz.: Se encontraTon all í dos bandas de 
erée "s cpont la artm - olad lici en 
COJI; todo el ceremioniiaíl que requie- cipimiponga' Ide diiatiingui as á s i  
roa. las mujerci tas easadeiras, ten- i m » de tres a siete abril
ga    te a  novio, ¡cuya ú ti a ba l l e rcs» e seis • a ñ a z o s , - quie • iut«eii ^ . ^ r r . 
i ' va s iente cada d í a m á s dlfícill gal lardamente en les m á s bellos y . u u . s de vrajes. r S a ' ^ i — ^ S t a 
Á bordo del t r a s a t l á n t i c o b ó l a n d é s M a r í a . d e l Carmen Hemol ina " ^ t o s m,as . ^ / ^ S / ^ ^ ^ ' 
«Grita.. , l legó ^ e r a esta capital el P a n d o . . . ^ 1 .pamco f ^ ^ Z í S 7* ™ J * 
«ricipuit.í'.ldo lemiprdsariio -teatrar cbiteno iguja-'d-nlente su. encantadora herma-,r,rCl'n.rt,J se vio cunieri.a ue mujer© 
don Jicsé Gasajuana O, larrendatario n a M a r í a h a terminado el segurado.aít-air^d'as de ^ ' ^ ^ ^ V . , 
de los prínciipalies teatros-de Chile. , año de fl-a. carrera de l - Magisterio, ob- ^ j m W r o , s^rrcmmawo, niurn y 
En Limpias, tieníenido nueve iscbresu/li.-mo^ m i ' no- lefl comíscaos cerraron sais nwrtas. 
De verdadleramante soiiemne puede table y una m a t r í c u l a de ihonor. •El tfrótieo d u r ó Jairgo ra to y el as-
reputiarse l a fiesta quie en él Colegio PeliCitamos sinceramienite a tan. es- ipeicto de l a (ViiUfl era verdaderamente 
de San José , de tías Hi jas de l a Cruz, tudiosais- y dis t inguidas s e ñ o r i t a s . imponente, v i é n d o s e a. mas de veinte 
• miuieres sin conoiciimiento. « 
• 1 1 !• !!iL mm̂ mmmmâ mmmmmmimtm • — — — — C M W jgn m] dh-anCC dé SanUTO lina rrla-
t u r a de ' corta edad lanzaba lastime-
ros nuejidos de dolor y auxilio. 
F u é recosiidí». ño r alTunos tran-
seuntes y conducidla a l a Casa 4* 
Soicoinro, donde se le ap^Pirió una he-
r i d a en el ,antebrazo, derecho; otra 
en l a mano dereiolha, y •otra en la re-
Banda de timadores. 
BARGEJJO'NIA, 5.—tEH jete de Po l i - que apa rec í a 'Comíy omip]eado-:-do P r i - simo, 
cía , , s e ñ a r ' Ganda " O t e r m í n , recibió sienes, .poniéndose al habla can el ^ V m a L m z Izquierdo y tiene. 
i-jsom d í a s nina denu.noia del cónsu l fingido Mr . F.lurv, en c-uvo momento cx^ic a ñ o s de ediaid'. 
general de Suiza en la que le expre- les pcILcías procedieron a l a deten- Efl fi^ozn ha pWJUfeido eran cons-
saba que vari.es s ó b d i t o s de aquella c ión de los dos' individuos , que re- t emai^ ión y profunda indi^OTiacion, co-
E l d í a en Barcelona. 
D o s b a n d a s d e p i s t o l e r o s s o s t i e n e n 
u n a b a t a l l a c a m p a l 
de nuevo el mismo indiv iduo con el ¿ jó i í "U ía t ea^ sieiuio s u estado graví-
Rieipúihiiica eran objeto de t imos por suiltaron e;er F ranv i sn . liarVía Vl i le- m e n t á i i d o s e efimo caiSo diismc de nb-
el prciqedimieinto del «enitierro». gas (a) Paco el Buche» v Oliverio ©oirvpición el de wuie nima^uoo^ de les 
E l jefe superior de Po l i c í a comisio- Gonzá lez Palacios (a) "Él Goman- pisítoleros hava resultado herido, 
j al comisario jefe de la brigada da.r/ia». y coira.mlanlc de E jé rc i to Otra agres ión . 
móvi l , que, auxi l iado por varios de ret irado, o c u p á n d o s e l e s , al p r imero , ^ ^ Centro de Reioaderos de An-
los fuincionarios, a v e r i g u ó que algu- ^os llaves p e q u e ñ a s que dec í an ser iCinio Comas, siitu,ado^ en l a calle do 
nosy de estos t imos eran cometidos de l a maleta que c o n t e n í a los vale- ,pfi7QCjhíma, fuá a ñ e d i d o un sujeto de-
por una cuodr i l la d i r i g i d a por m i res pertonecientes al banquero; un ^ a ñ o s ' l lamado -Tuan Marcos, re-
mdiv iduo conocido por el «Vizconde.» diieque f ^ so de 135.01)0 francos, fe- j , - ^ ' co,n unia ccntaisa en-'-
y de l a que formaban parte los co- d í a 3 de febrero del a ñ o actual, ex- • ^ v ' o í i r a en el Ip.hio superior " 
nocidos timaidoires Paco el Buche y tendido por el Banco Popular Espa- „ ¿ r d i d i a de un d^n to 
u n ex comiandante do E jé rc i to . f10i de Buenos Aires, contra el Comp- 1 _ ' - _ „ t ; rn l imnin 
Couocidos estos datos y el de que to i r Na t iona l d'Esaomipte de L y o n , coacciones a ,.ro 
el cónsu l general de Suiza estaba en con los sellos f firmas falsificados, Esta m a ñ a n a , en 1". calle de Casa-
/ p o s e s i ó n de toda la. docuan,e.nta,c'ón un t a l ó n falso del fe r rocar r i l de nova, un grupo de hue.lgiiiista.s aro-
í r e m i t i d a desde esta fecíha al subdito g ran velocidad de. l a G o m p a ñ i a de mintió a tifrrñ a nnrs obrcTos cue lle-
:su.izo Mr . F l u r y , consistente en una Andalucas, extendido en Cáidiz, con vahan var ias carretil las cargadas de 
'oa.rta preparando el t imo y otra do- fetciha 8 de marzo del presiente a ñ o , 'Cerw7.a, l"»aiciiénd'Cilcis h u i r y abando-
. talla.nido éste con las invstruaciones consis tmie en un b a ú l de equipajes n a r l a mcrciamda. 
precisad p a r a l a venida a é s t a del con peso de noventa v t:vs ki los , Los requetés a la defensa, 
d e s u n i ó t imado y escritas en fran- que d e c í a n contema el tesoro del r w K ^ l s h.an piuMicadc el 
oós, a c o m p a ñ a n d o a esta ú l t i m a una banquero y d i r ig ida al presunto . t i - Q¿^0 de una convocatorio citando 
todos sus elementos, con objeto ds 
imar deteriminaciones que garantí-
aquellos qule - duail mariposas se. anionltacías á l a Glaanpeisina. ' mera i n s t a n i d á de asta Andiienda. y toa^y . S ^ l ^ s o ¿ T " ^ ^ i d o S d,mmXncits 
,!U"mi1" '" ^ T y ^ r ^ ^ Z ®n nombre de las mujerci tas v de con las firmas do los jueces, todo ]a. C a r i a real , dorado, ins ignia de ta dc ^ ^ ^ T ^ r ^ H n 
m dc unos ojcxs bonrua-,. llenes de j hcanlbre.citos deil porvenir , proles- d i o falso, rd comisar io se puso • al los empleados.de Prisiones, que lo ' Un «somaten» agredido. 
y media, se 
de la ba-
suieto Ha-
¿a l les te r , ron 
afruellas que trasipiapalai-on sus fes ^ a y nada mas neranoso que ios jGl t a l f lg l j rara ^ ] a el apadado ttm v izconde» , qne resul- abjerto de.que le curasen de varias 
de. bautismo y se oilvidairon de sus tumx»¡.... m a ñ a n a de ayer en el correo de tó ser Salivador Meseger, direotnr d^ heriidas de a rma de fuego quie pre-
a ñ o s , ¡on fuerza esperar tantos! a l >¡Uas m n a s ! — e x c l a m a r á _ t a l vez al-F,r,ancda y h o s p e d á n d o s e en u n hotel , estos t imos, el mm SP r . o i m ^ r n h ó sentaba en-las piernas. . -
no 
esperar tantos! al .¡Uas n i ñ a s ! e x c l a m a r á t a l vez al- Franicia y h o s p e d á n d o s e en u n h o t d , estos t imos el que ^e coannrobó era-
llegó í o r m a ' l m c n t e g ú n «gracioso.) pol l i to «de pe l ícu la» , avisando a l a d i recc ión que se le i n - autor de na,rt.e de los escritos v fir-bomibre qjule 
i ,i-la ellas. 
Goniczoo u n c|61ibe 
s o l t e r í a promlete 
m,ereciíia - sei- maaxteado por u n a - r e - a qjuiienes prometo no c ü - f i g u r a d o Martes, que es el que reci- a/cusa. «Fil Buohle» de" ser" él ^OTO Te 
i r , - . l i t ac ión del bello sexo, y no pa- cuando sus m a m á s vean b í a l a correspondencia pa ra esta d a - op+reo-ó todos los dooumientos dichos 
gaba com los sustos de l a a scens ión mn ^ ^1 peaigro sui ciapítulo de sie de asuntos. Con .lias corrp.snondi.fnites d i l i ^en-
v las impresionies de las costaJadas, giaigtios^.. po-rque ciuesta. bastante .He- Heclho el -asunto e n . l a fo rma i n d i - r¡rns fnorrn nupsins a d i ^n r s i c ión"de l 
oi balilaruse (pasado l o me jo r de su ^ ¿ j j - ' ^ ^ v ^ a m S l i o ^ é i u n «toáballero) cada, se p r e s e n t ó a los .pocos mo- fi0 i ^ n ^ i ó n en funcione* de 
v i d a «haciiendo d pa to» , s e g ú n unas, de ^ a ñ o s 0 ,a ^ a .«señorita» •'dte m í e n l o s ' d d aviso u n i n d i v i d ú o qnie ..gw.a.rd.i.a. ..renútiVndos.p ai nn=,mo l o s - ^ ' ^ 0 
y «eil perro d d hortdano. . , s&gwi 
Uroa nota do la K\íg!>. 
E l herido pertenece a l somatén. 
S u c e s o s d e a y e r . 
otras, a ciuyo ailrededor 
yudtas que ruleta de barquillero. R O S E L L O N 
Fallece en la Casa de Socorro. 
IAI las once 'y niledia'-de aa noóbc de 
funcione* de ^ pareja de nmñicipaílies g 
10 l s - « « - ^ -MénidezAluñez. en^nt o 
se tiitulaba criado del banquero en- d c i c u m o n ^ ocnmdos. ' " ^ % s jardines que ;hay en l a baian» ". 
carcalado, d que e n t r e g ó ál supucs- ij,na rl0ta a* i a i l i i v a . . de l a r an ina de SotMtea, a un bonuyre 
E c o s d e s o c i e 
to Mr . F l u r y . ^ a car ta de presen- L a n í r r S ^ a t í s t e ' íTficiHtado í f ' s ^ ' h ^ a t i r a H ^ ^ ¿ ^ ' ^ . 
talcRon, conivinaiendo sailir en huteca del lUr)í1 710¡q a m dice- ^ ^ i t e i s t o que se encionuaam 
enniiiteado de l a cá rce l , que es el que ^ A r , ( ^ . 0 se ' reunieron en l a L l i a a (f,0ííno- .A. , w ^ ^ - i m fué con- I 
^ Í í - L . ^ t . l a d o c u m e n t a c i ó n 1Pír¡c1i;i!;.it:a los smndores y dinuta- * , e ™ ^ • 
Comida.regia. L a va j i l l a , f m n a d a por e^edebre 
! r í ¿ S S * ^ ^ i l ^ í . C O R D E R O A R R O N T E ' g 
anteanoche en d P ^ 0 - ^ ? t ^ ' ^ M á o real ing lés , domo r e b l a d o por M E D I C O q-üe^és de YiEaviojia, «Mointecnsto» - JJ' a ^ eimbajadíor "de Rusia, Espéciialista en enfermedades n iños 
ando todo*? los reunidos l a f r ivola 
i n c o m p r e n s i ó n , y en.'miudhos 
' res l a fuertie líostllidald con que en 
oiones y aviisandc . 
r,vniia r a que le administrara Jos Sacramen 
secto-\,„„í tos. 
te i n t e r e s a n t e - c r ó n i c a : . dimos1 que el « m e n ú » ' d e - l a .comñda fono, 10,24, 
«En l a a r t í s t i c a residenda de .los a,.n,(l!l|i7jaiba cón lanía , magni l i ren- • 
miarqiuieses de Vi l lavie ja . tabo-anioobe-;^^ .:«julsda ihieclho e l . m á s ctumplido 
u n a ooüiiida en honor de Sus Majes- diel b a t d de l a bfúsa?. 
ítódes. , ii^os caiballeros a s i s t í a n con condle-
IB1, Rey y l a Reina fueron acompa- ^^pa^nj^a,- y ilas damas—presididlas 
ñ a d o s die l a camiaiiera. mayor de Ba- p ñ r S u Majestad l a Reina, en todo d 
iiaaio, duquesa de g a n Carlos, y d d ^apiiieimdjoi- ¿ 0 su belleza, l levando por 
jefe superior, m a r q u é s , d é l a Tor rcc i - ú n i c a s .joyas iholos de perlfeis, que se 
l i a . ,Lcs idemás • oomienisaJles eran: la comfujndíani. con el n á c a r de cjne esta-
diuiqúiesá de Aílnuimiad'a, l a duiquesa y ^ a inc¡ruJstialdo toldo su t raje blanco— 
el duque .de ,MontidLano, . l a marqiiesa j.u¿.-ía,n . s ^ e ©i ,piejclli.o d preciado, l a -
y d n i a r q u é s .de (Santa CruiZ,. las se-<z,0. fojo. 
ñorirtias d e - B a c a n d ó n y . d e E r r a /u r i z ; ipa^e a l a i n a r q u i e s a " d e s V á l l a v i e j a 
el niiiiiiislro . de . la G o b e r n a d ó n , dluKiUie'T10|deía.iiae ide l.niil0lléiptu;a)le»f-y'los siallo-
de AÜmódóvar; 
SídhieírieiT 
• ex is t i r el infel iz ancaano. 
Inmediatamiente, los parlamenta- fijiámaiste d mluerto Ricardo UO" 
rips nacionalistas cambiaron impre- ^ ¡ i . d-e 59 a ñ o s , na tura l de POYO 
sienes s o b r é l a aotuadon del- T r i b u - fvailadoilid) y v iv í a en iDaoíz y ^ ' 
n a l de A d a s , ^y, e s i i ec i a l í ñen te , - sob re 3̂  niansarda, con W ^ ^ f l ' 
los diota-menes i¡lt im am ente emit idos «¿^ ],als q,llip idcnit.ificaron su ^adavea. 
EspeciaHsta jen enfermedades 'dc niños que ITvelan, a d e m á s de una dócil KeBca.nsc en paz. 
s u m i s i ó n , a l a p re s ión pol í t ica , , , u n 
eqpír i t i j an t i c iv i i , qne rehusa todo • 
deiecho y toda / . jus t ic ia a los hom- i Ayer fueron asistidos: 
P E L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
CONiSOLTA DE ONCE \ UNA 
Atarazanas, núm. 10.—Teléfono 6-56. 
ümodo á el baluquero siéfiior. nos'.hállanw .si-emippe ábiertos prfra 
?r,. d señor. Ortegia y Gaisset;2,Jiois ífae-'.cuítwán^las-'cáenicúia.'la litera-
MED ICO-CIRUJANO 
G I N E C O L O G I A — P A R T O S 
De 12 1/2 a 2. Wad-Rás , 6, tercero. 
De 11 y media a 12 y media, Sana-
Casa de Socorro. 
er ci  r toda / iúáf i ' e ia ^á b ? ^ S 1 " IUOTOU sisudos: ^ } 
bres v a las asjpiraciones de. n u e s t i - a A n g e l .González Cruz, .de y • -
t ie r ra . Esfa sil nación., • continuadora luxac ión . de l a m u ñ e c a • izqu.iei<i- ,g „ • 
de l a c a m p a ñ a de violencias guber- —Fidela C a l d e r ó n Vargas-, ^ • 
nat ivas, que ha caracterizado las ú l - a ñ o s : her ida contusa en l a m a n 
t imas • olecdniirs, ha decidido a los rocina. . . ^ • 
M r . K i n d d a v . ' t u r a ' y las a.rt&s;-allí f u é - d o n d e el sa- torio de Madrazo (Moídicina interna). 
'Lá ' .n íe iSa-^omlo toda l a dasa^-ire- ^ & •"ffiintetóñ" rec ib ió eil m á s férvido —Todos los días , excento los fostavos. 
v d a b a d gusito a r t í s t i c o de suis due- y aelaso pa ra d el m á s - g r a t o home-
ños . . E n d fondo suntuoso d d come- najie durante su viisita a M a d r i d , y 
jcSor, forn nado por l a miaravidlá de a l l í - es donde en í n t i m a s - ter tul ias , 
unos lienzos maigníiftcois de l a época evocadoras-de odiehiies ,salones l i t e -
d!e Luis X I V , br i l laba l a a n t l g u á p í a - ra.rios, se r inde cuílto a l a . converisa-
t a inglesa d d siglo X V I I I : unos g ran- c ión . ingeniosa. ' •-. . . 
«Jes clandieliabrois, en q^ie aquidlos ge- ,Así fué la de lanocihe, sostenida en 
ni.ib's antíifiloas lahraioin coirupilicados prirj^Sr l é r m i n n pocr S. M. < l Rey, que Edificios de nueva construcción y á 
adornos; l igeros canastillos, de. loe posee eil diifíiclil arte ,de.pioinerse a to- todo confort, 
tpie . m . - r g í a n Jas rosas, de color de oio don auanitos le i-odean, y sá supo Por disponer -de aaupLios locaües se 
Éulego, y las cluatno Iv^taciones, re - ser galante . con las d á m a s , ' sostuvo baoen grandes reformas en d Ínter-
prietsentadas por grados as figuras de [un 'gracioso torneo con d opulento nado y medior-pensionistas. 
.ni'iijrr si'NÍciTiend'o 'Otros tantos peque banquero Mnere r , ihabló algo de poílí- SAJSTATORIO DE A L T U R A E N AVILAI 
j i ' > cestos floridos., tiefe f m d rniiniiistro, de d¡eportes con P A R A CAMBIO D E CLIMAS 
G r a n Pens ionado Colegio 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
S A U T U O L A , 5 (antea Martillo) 
Y S U C U R S A L S A R D I N E R O 
ESPECTACUIiOS EB-
MESHPRBfflí^ T E A T R O P E R 
E L SABADO 9 
E s t r e n o d e l a c o l o s a l p e l í c u l a e s p 
L A R E I N A M O R A 
R e p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de la zarzuela del mismo t í tu lo d<y(¡.s^0f 
manos Quintero, m ú s i c a adaptada de l a pa r t i t u r a , por el maestro oei ' 
• B B B H 
Dg JUNIO DE 1923 E L - R U E B L O C A N T A B R O AÑO X.—PAGINA & 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
O t e r o s e l e h a r á t m g r a n 
r e c i b i m i e n t o . 
hiendo Ka in i c i a t i va de «Pepa 
l!'e -r> anocjliie r e u n i ó en los lo-
WM ••Baioiang OluilJ don Clonnentü 
* f r i g i a a las reipi-esentaciones 
gjgiuientes Clubs: F e d e r a c i ó n 
La de F.uitibol; F e d e r a c i ó n At lé -
i S t e ñ c ^ a ; Racing Clulo; New 
Í ¿atiipisie F. C ; U n i ó n M a r í t i -
{jüión Montañicsa; M o n t a ñ a 
;:„, ^giuipacicn M o n t a ñ e s a de á r -
•''!". ' jim-ii-das F. € . ; P e ñ a Pugi -
leSjMbaibra; Siemfpiiie Adelant ' i ; 
*L$g¡Í¡ F. C ; GiniináiStioa de To-
Culitural Do'pprtiva de 
dirnc-tor de «Spor t Monta-
Rbanáin ' Sáinicfluez de Aceve-
".. [¿g enMlistas deportivos de "El 
«M D¡ ari o M on t a ñ é s *>, 
Atti.ki.ya» y E L PUE-BlLO GAN-
P g ^ i i ó n fué lureve. Se l i m i t a r o n 
jeiínidois a noTnbraJ- una corai-
m'M a de1 les s e ñ o r e s Dóri -
r y ¡\I.). Bieraza y Sáiiidhiez (R. 
i rtufc se emcai'gnen en nombre 
'¿¿¡ion deiportiva de l a M o n t a ñ a , 
"irsiuitoa-r i m r e c i b i m i w t o digno 
f e r i n o Otero, el colosal ciicilista 
viTivido on. l a V Vuel ta a Ca-
aí.t-a comisión se r e u n i ó acto 
|fde 'Obtener ' el voto u n á n i m e 
BSpfeisenita,ntes de las • Clubs y 
• - siigu \.vn 1 e p rograan a : 
ar al venieedor que demore su 
•a ;Santa;ni(ler -hasta el d í a de 
I j i i i vi1?, y supliicarle que .se 
en Nueva 'Miontaña. 
; gpeblo áouidirá l a comis ión 
ora a recilüir a Otero y 11c-
Ifáu doma ci l io pa r t i cu la r y a l 
Peñai Cantillo Ciclo Sport, onti-
a la que pertenece. 
^k hora que m a ñ a n a se anuncio 
iijiriiii a este domiiicilio social cuan 
cidia'as, m.oí,ocic;listaiS y automo-
ptertieaiezcan a los Clubs do-
de la provincia , llevando su 
ídenite o de! erados la represe nta-
il, la SoiCiiedad y el estandairte 
niter.-i de la misma. U n a vez to-
c^nldes se o rgan izará , una fan-
.•a caravana., que t r a e r á a Otero 
¡níssfra ciirdad, donde la afición 
_ ina lé r e n d i r á su t r ibu to de 
swi i 'n y aQ-radeciimiiento. 
'r.es, m l íneas generales,, el 
isa trazado. En el d ía de hoy 
|!iTOipMará y m a ñ a n a se d a r á por 
imisión enantes datos sean pre-
.para el mejor éxito del colosal 
liiiiiiento. 
E n cuanto a las Sociedades' depor-
t i v a ^ no q u e d a r á u n a s in enviar su 
luiciidia reipiresentacióiii con su bande-
r a al íremte. Y frente a l a estatu-a 
del Macfliiioíiiaco,! lugar desg/nado pa 
i^a qiue le reciba l a afición, el gen t ío 
s e r á imponenite. Es do esperar qu,e 
a s í sea, por que el éx i to ha sido t a n 
•enorme como la a l e g r í a causada en 
nuestra afición. 
Partido benéfico. 
E n los nuevos campos de sport de 
la Sociedad • Ol i ínp ia F . C , del P r i -
miero de m^ayo . (Peñacast i l l io) , se ce-
l e b r a r á el suspenidido par t ido bené -
fiico del juigador lesionado F. P e ñ a , 
del Allberich!. Sport, m a ñ a n a , jueves. 
<a las piinco y media 'de la ' t a rde , coíi-
tenidiéndiO ^líoibiéiíB^tie; Icé; equipes A l -
beriícia Spcnf y New Club, .de Nueva 
M o n t a ñ a , finalistas del pasado cam-
peoñ.aito. 
Atcndienxlo al fin de este p.artido y 
por la buena, s i tuac ión de los cam-
pos, 'esperamos y nosotros as í lo de-
seamos sea el punto do r e u n i ó n de 
todos los numerosos aficionados de 
estos contornos. 
EN E L A S T I L L E R O 
•Cieleibróse el par t ido final de l a Co-
pa Tiiér© d in l a asistencia de nu-
.meroso públ leó. F u é u n encuentro 
propio de campeonato. Hablando 
con 'sinceridad no fué u n g ran par-
tido; bien es verdad que el equipo 
New Gluib se presenta alineado con 
tres reservas. Asi y todo en el p r i -
iber t iempo éste se nos deniioistró po-
tente y codicioso, dominando a su 
icontrario. En este p r imer tiempo 
marca ©1 U n i ó n Glmb el tanto de po-
na l ty , y comentando l a buena aclna-
c ión de ainiibos equipos, viene el des-
canso. 
s L a segunidia parte promete ser i n -
teresante.. Comiieniza a giran t ren en 
busca del empafe, y avanzando en 
'diespiliegne llegan varias veces hasta 
l a meta del Un ión Club, defendida 
toda l a tarde como plaza inexpugna-
ble por l a pareja de «baks-». Dentro 
del á r e a de penal y en zancadilla 
idleisicarada uno de ésitos derr iba al 
extremo dereiclhia, Hieraándieiz, s in el 
iconisiguiente castigo, come con - j ü s -
t i c i a lo p e d í a la mayer parte de los 
•concuirrenties de uno y otro bapdo, 
' amén de. des manos descaradas al 
áosipejiar los defensas situiaciones 
apuradas. 
lEste fué el úniioO' m,otjvo para que, 
3te .monnento, decayera v i s ib l émen to ' 
el entusiasmo en los juigiadores del, 
,Niew iGliuib,. todo por lo desarfoirtunado 
q;uie e s t á on- su actuaición el s e ñ o r 
Merino. All poico rato y debido a un 
«¡córner», dospo.j'ado; suia.vemie.nite por 
la. defensa y rematado de nuevo por 
un «tahoOft» bomibeado dio Benaventc, 
iqiue a causa del sol no intenta parar 
el guardameta por creerlo' que s a l í a 
fuej-a. 
Y con unas paradas formidaldes 
do «Lin», quie levemente sale lastima-
do, t^ermiina el eniouiemtro. Acto segui-
do =se enitrega el trofeo al equipo ven-
cedor, con el consiguiente regocije. 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
( INFORMACION 
D E L BANGO DE SANTANDER) 
1$ pasible qne hasta, el domicil io 
•x Castillo Cicló Sport lleguen 
a ip ímero de camiones y auto-
t'Vite, conduciendo a distintas pe-
: dítpartivas. 
c se puede afinmar es que no 
m un solo ciclista que no lle-
a iLte Presas, crin el fin de dar 
Mía* a su ídolo, al gran Otero. 
lüEW B A R P A C I N 6 
S K S I U E H O T D H S 
0,23 San íande" 
m \ i t \ Sucesor de i n c i s o Solá-
i s na. - San Francisco, 4. 
[Usa especializada en p a ñ o s de bi-
" para coches y uniforme. 
N e o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
îa de fltiorros establecida en 1878 
gPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
REMBOLSADO: 2.50O.oOOptas. 
v B E RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
U; Ban.o (¡e Tor/eíavega. 
i"AL: 2.000.000 de pesetas, 
^cúrsales en Ast i l le ro y S a n t o ñ a 
SUOüESALES Y AGENCIAS 
PRÓXIMAS A INAUGURAR 
, NOSA, POTES, SARON Y 
^ V I C E N T E D E L A BAR-
Q U E R A 
PRINCIPALES OPERACIONES 
J?^ntas corrientes a l a vista 2 
Pí* 100 de i n t e r é s á n u a l . 
'^pósitos a tres meses 2 y 112 
P0,1100 de i n t e r é s anual . 
In ter ior , serie F . . 
» » F . . 
D . . 
B . . 
» > A . . 
» > G y H . . 
Exter ior (par t ida) . 
áLmoi t iza ble 1920 P . . 
» » E . . 
D . . 
» * C . 
B . . 
A . . 




C é d u l a s Banco Hipoteca-
r io 4 por 100 
Idem I d . 5 por 100 
Idem I d . 6 por 100 . . . . 
ACCIONES ' 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 




» (ordinar ias) . . 
Norte 
Al i can te . 
OBLIGACIONES 
Azucarera sin estampil lar 
Minas del RifE • • • 
Alicantes p r imera 
Nortes » 
Asturias » 
Norte 6 p o r 100 . . . . . . . . 
Kiot in to 6 por 100. 
Astur iana de m i n a s . . . . . . 
T á n g e r a Fez. 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 
C é d u l a s argentinas 
Francos (Par í s ) 
Libras ». • . . 
D ó l l a r s . . . . 
Marcos 
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- a seis meses 3 por 100 
vPe ré s anual . 
n^^ós l t0 a doce meses 3 y 112 
^/OO de i n t e r é s anual , 
exh ^tíls corrieDtes de moneda 
^^•,era> a la vista, i n t e r é s va-
¿ U A D E AHORROS: Dispo-
(¿ '^a la vista, 3 por 100 de inte-
Wai Ual Sil1 l i m í t a c i ó n can ' 
S(.|'j('^intereses se l i q u i d a n por 
¿p~f&sitos de valores l ibres de 
U(!¿echos de custodia, 
tao v"/33 C'G cl 'édi to , giros, co-
ienZ , Sciient;o ^ c,1Pones> ór-
ODP̂  • Bolsa v tocia clase de 
daciones de Banca. 
|LlbrCeAJAS D E S E G U R I D A D 
k n w ^ ' ^ P u e s t o s , p a r a los 
iratos fo rma l i zados a n o m b r e 
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'Nortes, pr imera , a 65 y 65,15 por 
lOÓ; pesietais IC.COO. 
Iideim 6 por 100, a 101 por 100; pese-
tas 9.000. 
Astur ias , prinnora, a 63 por 100; po-
setas 10.000. 
lAjl'klanltias, priimlera, M lobjl.igiacilo-
nes, a 38 ,̂50 pcisetiais una. 
Idenu, iseriie D, 4 por 100, a 69;70 
perr 100; peisetais 7.500. 
•Idem, G, 6 por 100, .a 101,70 por 100; 
pel*ta:s 10.000. 
lEíliécl^iriica Madrilefiia 6 por 100, a 
100.90 por HK); pietdéítas 10.000. 
11 ¡idlrcíeilécitriica ElsípañOilia. 5 por .100, 
a 86,50 pcir 100; pesietais 5.000. 
Jdiem. Iibérica. 6 por 100, a 99,50 por 
100; piesetais 5.000. 
DE B I L B A O 
FONiDOS P U B O C O S 
tDouida In'teriior, en tílul 'os e m i s i ó n 
19.19; series A, C y H , 71. 
iDeuida AiniiortiizaiWie, ,e¡n títuítos eum-
sión 1920; sém&s A y B, 95,40. 
Obligaciiones deT Tesoro, vemeimicn-
to 1 de enero, serie B , 102,10. 
lOiUliiig'a'fii'onias dlcl Ayun tomdmto do 
B m m , 98. 
Oédtuilias Hdp'oteciardas, númieros 1 a 
V̂ Ü'.OOÔ  100. , 
AiQCJIONiE.S. 
CiUe/dito de lia U n i ó n Minera , 600. 
X.íi.viera Sota y Aznar, 1.327. 
Miarítiniia Bdílbao, 80. 
ITulIeras de Saber o y Anexas,, 170. 
iMienigemor, núimieros 1 ai 30.000, a 
118.; 1 
lAilitos H'oraiiois de Vizidaya, lOi. 
Papelera EspañoiLa, n ú m e r o s 1 al 
80.000, 94. 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos, 3^. 
OlBiLTGAOIOINiEiS 
ijuidlafiá ia Hillibao, terdera isierie, a 
90,60. 
AgibuaUtás. Gafliicia y León , primiern 
blboiteca, 02,30. 
iNortes, práin 
poit^ca, 65 y ( , 
EfepiécáallifíR Niontio, 6, nrúmeros 1 u l 
ICO. 600,. 100,75, ' 
iMiaidrid, Zaragoza y AlHcanite, serio 
E„ 77,50. 
Mengcirnor, 99f 
lAíltos Hiornos de Vizdaya, 103,25. 
iSiiderúi-.graa del Mediltierránco, 97,75. 
C A M B I O S 
(Rarís, cilreque, 48,40. 
Rcnia, chequie, 30,30. 
L a política italiana. 
£ 1 p r o y e c t o d e r e f o r m a 
e l e c t o r a l . 
iRlOlMAL'—iMulsoHini ex.amilnará testos 
d'í'ais, du.rajiie ei viaje a l Véne to , el 
proyecto de refoirnm eliectoral coin cío-
kig-io úniieo nacionoi , sisteniia mayo-
r i t a r i o para l a m a y o r í a y represontia-
c ión proparOi'Onal pa ra las m i n o r í a s 
y papeOeita de voto oñci'al. 
«La Tifiibunie» asegiuaia que los fas-
cistas dniciluirán en las liiístas de ma-
y o r í a 200 fiascistas purus, .neservand'o 
l-os otros puic-iatcs j.-ura los part idos 
simlpíatizainites. 
E i P. P. ¡I. so i áa lia opicsidión clone 
tütuidonial; lois sodiadistas, los comu-
nilstías y los repullMaadiias íormiaráiii 
cada uno l i s t a propia . 
lEl pieriódicio a f i rma diespuiós que el 
Goinislefjio de niinist.yqs se reiiiniirá la 
p r ó x i m a semiana p a m diPicutir el. pro 
yecito de neíormia slleioturail, quio se r í a 
presentado linmiedüatamientc a l a Cá-
mara . Elsita s e r í a oomivuiciaida de- nuie-
vo dientro de poco t iempo para dis-
cltuJánlo. 
¡Se asegura quie l á C á m a r a s e r í a d i -
suelta en verano, y quie ''en novieml.'re 
se e íe id tuar ían lias miievas eleociones. 
MulsoOlini ba aprobado las t é r m i n o s 
die- Uifl nuevo proyeoto de ley relatiiva 
¡aük ítisliama ellectoral iy pollíitlc o, •, ba-
sado en l a s i t u a a i ó n de las m a y o r í a s 
y con l a 'apliióaoión proporc ional de 
días minor ía , s p o r las listas. 
ODginailnilanitie a p r o b ó el s e ñ o r MusoM-
m uin prayeicto -de ley, nLediant'e el 
email se- clonciade a idiertias c a t e g o r í a s 
del elemíemito. feanienino eil derecho a 
elegir y - se r lellagiidas, en las olere i o-
nias imiuimiciipiales. 
BAÑOS D E H I G I E N E 
TBBIiEROS, W ñ . l . - m ñ 0E. BBM05 
TINTA TINTO T ! IM T R 
HEMPRS; 
VENCE 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MifiJOR E N S U C L A S E 
peerías de SANTANDER 
' M E D I C I N A G E N E R A L 
STOíMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
PESO. 3. ESOU9NA A L E A L T A B 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Rayos X - Diatermia - Alta frecuencia 
Partos y Ginecología. 
M E D I C I N A y CIRUGIA DE ESTA 
ESPECIALIDiÁIJ 
Consulta de 11 a 1.—S. Francisco, 21. 
A G U A S SULFUROSAS N I -
T R O G E N A D A S D E 26 GRA-
DOS D E T E M P E R A T U R A 
Las de m á s ant iguo abolengo en l a 
M o n t a ñ a , pa ra catarros bronquiales 
exudativos, y de l a piel (eczemas) 
Vaporarios.—Piscina de nata-
c ión . — Duchas submarinas. ' 
Enfermedades del corazón y pulmf 
nes.—^RayOs X 
Consuilita diaria., de 11 y media a 
VELASCO, 5, SEGUNDO 
A U T O M Ó V I L E S ! 
eHBNOÜBR. J i l íPMOBM ^ W l h M 
ENTREGA INMEDIATA 
Agente para E s p a ñ a Mariano Sancho. 
Ga rage : Plaza C a ñ a d f o . — T e l é f . 4 - 5 0 
Grandes mejoras. Todo c o n í o r . 
" V E 3 I K T 
U N A U T O M O V I L ccESSEX», U L T I -
MO MODELO; estado nuevo; comipile-
tamentc equipado, con dos ruedas de' 
repuesto, Inen calzado, defensa, faro, 
pirata- de carburo con generador in -
dependiente, K laxon de mano, etc. 
E l mot ivo d-e veruta es l a adqu i s i c ión 
de u n docHne cerrado. 
U N MOTOR «iFORD», completo, con 
eanjhraguic, tranamiision, bobinas, .et-
cé t e r a . , 
Todo ello os nuevo y se vende ba-
ra to . 
I n f o r m a r á n Lilbirería Relágí ' r '% R i -
bera, 15. 
PRECIOS FEANOO BORDO CÁDIZ 
Chassis-turismo 2.645 ptas. 
Turismo de cinco asientos 
con arranque y Uantas 
daemoatabies. 3.910 — 
Ohassis-camión 3.460 — 
Sedan.- 6.175 — 
GOMEZ RÜIZ REBOLLO Y e.a 
Garage Moderno.-Calderón dí la Barca, íí . 
Hupanobile oem-ado r e c i é n ropara-
'do y a toda prueba. 
Fia t , modielo 501, sin estrenar. 
I n f o r m a r á n : Muelle, 30 (po r t e r í a ) . 
nera serie, p r imera b i -
5.10. 
In te r io r (part ida) 
Amor t izab le 1920 (par t ida 
» 1917 » 
Exte r io r » 
ACCIONES 




Norte p r i m e r a 
Idem 6 por 100 
Asturias p r imera 
Alicantes » 
Idem 6 por 100 
Francos (Par í s ) 
Libras . . 
M a r c o s . . . 
Dó l l a r s 
Francos suizos 
raucos belgas 
Liras • • 
Florines 










































Intcr ic i r i . phv 100 ,a , 71.01), • 71,40 y 
71,20 por 100; pesetas 131.300. 
. iHigpano Aimericano, ,a 193 pfQtr 100; 
•P'eiaetes 20.000. 
Suiciesor de Enciso Soía-
nla.—(San Franoisiao, 4, 
Pañieraa y f o r r e r í a po r metros. L a 
Casa m á s e c o n ó m i c a y mejor sur t ida 
Balnear io de Corconte 
Clima de a l tura . M u y tónico para 
nerviosos. Estas aguas son las me-
jores conocidas pa ra l a c u r a c i ó n Ún 
las enfermedades: del . rifión-, vejiga, 
a r t r i t i smo, e infalibles, en los c-)ii-
cos nefr í t icos . Disuelven el ác ido ú r i -
co ¡y los cá lculos . 
TEMPORIAIDA: Del 15 de j u n i o al 
30 de sqptiembre. Gran Hote l , con to-
do di cloinfort raiodierno. E s p l é n d i d o s 
salones. —iSieilect a coc ina. 
HOTELES Y HOSPEDERiIAS para 
clases m o d e s t á s . 
Au-tomóvifles desde Reinosa (ferro-
c a r r i l del Norte). 
Soncillo ( ferrocarr i l de L a Rob'a) 
y Ontaneda. 
! Nota. — ESTU PENDAS AGUAS 
C L I M A DE A L T U R A Y CONFOUTA-
D L E H O T E L , son los tres elemenlos 
quie completan este B A L N E A R I O . ..-
iSie wende magníficoi gabinete 
« I D E A L COLOMBIA, de Ri t l e r , com-
pleto, con su mueble y accesorios. 
I n f o r m a r á , esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
N o p a s é i s 
s i n l e e r 
i o q u e o s 
c o n v i e n e . 
S A N T A N D E R 
a n é m i c a s , 
p a r a - e n r i q u e -
c e r l a s a n g r e , 
a u m e n t a r e l 
a p e t i t o y a d q u i -
r i r v i d a y v i g o r 
t o m a d e l p o -
d e r o s o 
Más de 30 años de éxito ere-
ciento. Unico aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
Tv-yiCO Rechace todo (rasco que no 
¡UPCSFOSFITCS SALUD on rojo. 
L O T E R I A 
SUCUESALES ALAR DEL REY 
ASTILLERO , ASTORGA, LARE-
DO, LLANES, LEÓN, LA BAÑE-
ZA, PONFERRADA ¡ REIXOSA, RA-
MALES, SANTOÑA, SALAMANCA 
T TORRELAVEGA. 
Capital : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
F j n d o de reserva: 9.425.000 
de pesetas. 
Caja de Aborros (a la v i s ta 3 
por 100, con l iquidaciones se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pós i tos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por lOu. 
Créd i tos é n cuenta corr iente " 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de c r é d i t o . Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n ele le- , 
tras, d o c u m e ñ t a r i a s i simples 
Aceptaciones, Domic i l i ac io -
nes, P r é s t a m o s sobre merca-
d e r í a s en d e p ó s i t o , t r á n s i t o , 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de segur idad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bo 
sas, D e p ó s i t o s de v a l o r e s 1 
bres de derechos de cus tod ia 
D i r e c c i ó n t e l o g r á l i c a y le le 
fónica : M E R C A N T I L . 
AÑO X.-PAGINA 6. 
» 
B e n e f i c e n c i a M u n i c i p a l . 
Mo'VÍaiiionto defl personal oauirrido 
en • l o ^ establecimientos de Dcneficeri-
cia (Iqrii.iiie el. mies de m-ayo* .último: 
Hospital. — Existían del ainterior 
258; ilragirieaaroji 186; fueron baja: por 
cu^aciCin, 197; por ^effunoiótn, ÍÓ. 
Qiuiednj-i.ii en fin do mayo, 130 varo-
nes .y lJ8 ]iembra,s. Tot^al, 228. 
Fnieifom qperaití'dis y cuidados sin 
causftr eatíínicia, a razón de 49 dia-
IIOB. 
Casa de Caridad. — Quedaron 524; 
inga-esaroin, 11; fueron baja: por' re-
riiaimiaigion, 8; por defimición, 2. Exis-
temciiá" en fien de n^ayo, 258 varones 
y 207 bicvunbras. Total, 525. 
Casa de Expcsitcs. — Existían 542! 
iniga-esáron 22; fueron baja: por recla-
ma:ciójl paite n i a, 0; por dafoinción, 17. 
Qucdarun eri fin de mayo, 264- varo? 
anes y-277 hem/braf;. 1'otal, 541. 
ManiGomios.—iQucdaroji en el pro-
vjnciáií de Vallado^jd y oitiros, en el 
mies aiiiiterior, 215 ;, ingiresaron, 6; 
fuleron baja: por defumeión, í. Exis-
tenicia on fin de mayo, 122 varones "v 
bemdwas. TotaJ, 220. 
Se BaOlan en teamitación seis ex-
pedienties relacionados com igual nú-
mero de dcineiiites acogidos en este 
ihoapital para stu coniduccáón al mani-
comio.' 
—IEÍÜ el rnstíituito-Asilo de San José 
paaia epiiliélpitiicos^ funidado en Cara-
banitlbiel póir los expelentísirnos seño-
¡res mqlrcfnesies de Vallejo, existían V 
conliinúani 8. 
Bagajes.—En la o-pital so expidie-
ron órdenes para 19 servicios verifi-
cador. 
S I L . R I J E B L . O C Á N T A B R O 6 DE JUNIO DE 1923 
L A P I Ñ A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
formas]y medidas que se desea.—Cuadros grabados ylmolduras 
del ¡país y extranjeras. 
DESPACHO: Ámós-de'fEscalante, 4,—Tél. 8-23.—Fábrica: Cervantes, 22 
^ ™ fie P i M l i l i 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancas de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas-
Servicio esmerado en comidas. 
RUALA SAL, 2—TELEFONO 1-25 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridatí de Santander El movi-
mieri'to del Asilo en -.eli día de ayer, 
fué el siguiente; 
Comid^-"» distribuidas, -373. 
Transeúntes**" q.ue han recibido al-
bengiue, 7. 
Enviados ccwi j^i lie te de ferrooarrii 
a sus ros(^éei¥V'dái?p.ualites, 1. 
Asi.Indos''que quedan en el d ía do 
hoy, 139. 
E s p e c t á c u l o s 
Sala Narbófr."—O'Wíde las seis y me-
dda, "Ei ••éaroeiío a la fdicklad", se-
gunda y dltáiíña jornada. 
T r i b u n a l e s . 
•Ha sido señalada para el día 8 del 
aalfuial, a las diez de .su mañana , la 
cansía seigluida por arteíitado, en el 
Juyigiado del Este, coniitira Santiago 
G'Utiérii-o^ i Paz González y Paulino 
Femándoz., 
IPERJRA PEQUEÑA, NEG-RA, GUA-
TA. W ¿ m S CASTAÑAS. GRATIFI-
C A R A N SANATORIO MADRAZO. 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
D E J U L I A N e U T I E R R g Z 
Calefaoción—'Cuartos de bafío 
Asoensocr. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc 
M i s m o d e m a q u l n i s l a s 
y í o g - o n e r o a . 
Esta obra es de gran utilidad para 
toda oíase de máqiuinaiS de mpor. 
Ha sido publicada por la Ais ocia-
oión de Ing'eni'prQs de Eieja y tradu 
cid a al español por J. G. Maligor, ex 
director de lais minias de Reociín. 
'Se vende en esita Administración. 
S E T R A S P A S A 
tienda de conniidas y bebidas, en 
buen sitio, con (vivienda. Informa 
rán, en esita Admiñastración. 
£ 3 1 O E S I J 
se vende en NiumaniOia, subida aíl 
Afta; hermosas visitas, coa jardín y 
huerta con árboles frutales. Agua ca 
tiente y fría. 
Infoinmarán: Blanca, 14.—Comercio 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galería 
Colchas, Gabinetes y toda clase d 
Cortinajes, fabricados a la medida. 
Especialidad en bordados para COJ 
Cección. 
Se pasa el muestrario a domicili 
^ nos encargamos de la colocacifo 
SERVICIO MARITIMO 
S o n t o - P e d r e í i a - S a n í a R d e r 
Horario de verano: 
Sialida de Somo: 7,15-8,30 y 11 ma-
fiana; 1-2,30 y 5 tarde.-^Paso por Pe-
droña: 7,30-8,45 y 11,30 mañana ; 1,30 
y 5,15 tarde.—Salida de SanU.nder: 
10 y 12 mañana ; 1,30, 3,30, 4,30 y 6,lr 
tarde. 
Los dominigos y días festivos, via-
jes especiales de'Santander a Pedre-
ña y Somo a las 8,30 de la mañana 
(en ccmibinaición con el automóvil,; 
de Somo, a las 7 y de Pedreña, a las 
7,30 de la tarde para Santander. 
Se alquilan gasolineras para viajes 
de recreo y familiares. 
• .Nota.-^-Horas diferentes a este ho-
rario, precios convencionales. — Los 
Oitez Hermanos. 
No compren nada sin visitar el GARAGE .GEiNTRAL, donde encontra-
rán siempre: 
Los mejores accesorios y. más baratos. 
Las mejores' marcas de gomas, a precios ventajosos. 
Depositarios de los mejores macizos UNITED STATES. 
Deipositarios.'de la mejor fricción para frenos, conos y discos de em-
brague RAYDO. 
Dtepositarios de los mejores lubriñcantes. para automóviles LADER. 
Lbmen teléfono 813, General Espartero, I W M T A M a 
Kaolin purificado en polvo fino muy adhesivo-
p a r a e l T r a t a m i e n t o de 
Todás las GASTRALGIAS 
Ulceraciones del Estómago 
Fermentaciones gástricas o intestinales 
COLITIS, etc. 
•« fpf Kaolín en superior al hismnto bajo 
el punto de vista de ios eícetos en el intes-
tino porque tiende a ealwar las pertuba-
ciones x a regularizar sus Juneioncs. » 
Profesor HAYEM. 
Academia dcMcdiciiia.tíiXcAbrnáeim. 
En venta en todas las buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR : 
1, R U E D U F O I N - P A R I S 
perá tapar mercancías en los H ü 
Üei 7 vagones ferrocarril. 
GERARDO SONZALBS 
Almacén: MADRID, número K—TM-
m o n o »-18.—SANTANDE» 
J O S É P E R A L 
Vía Cornelia, 9, JARDIN—Tél. 3-05 
»e ^eode en el pueblo de Mancuerra» 
•sn buen salto de aguas, a propos» 
)ara alguna industria. 
Para informes, JOSE DE U ' 
'IOS. Comercio. TOR.RET.AVRf;A 
Se reformian y vuelven fracs, Í.IC<» 
kins, gabardinas y uniformes, i1 a 
fección y economía. Vuélvense truj*-
y gabanes desde QUINCE pesetas 
MORET, número 12, segundo 
G A R A J E V A L L I N A Y C,a 
Agencia CITROEN 
PIEZAS DE RECAMBIO FORD 
Taller mecánico : : : Vulcanizados. 
Pesetas. 
Renault cabriolet de lujo, 18 
HP 
Dioai Bouton 1 briolet, 35 1 V, 
oicQio ciiind -is .. 14.00(1 
España, faetói .0 HP 7.5CC 
Mertihis coupe, 10 HP 6.00f 
Ganga: Pirata y generador 
de acetileno, niquelados.... 12-
SAN FERNANDO, 2.—Teléf. 6-ic 
'¿Ai 
e l é c t r i c a y a g y a 
S B I I l E M l l 
5 0 a 7 0 
c é n t i m o s por d í a 
A g e n t e g e n e r a l 
p a r a « E s p a ñ a 
Paseo de Perada, 21 
(por Calderón). 
Las antiguas pastillas pectorales d( 
Rincón, tan conocidas y usadas po 
el público sántanderino por su resul 
tado para combatir la tos y afeccio 
nes de garganta, se hallan de vent> 
en la droguería de Pérez del Molino 
en la de Villafranca y Calvo y en Is 
farmacia de Erásun. 
G a n g a v e r d a d 
Se vende hermoso chalet, con jar-
dín, Imerta y agua, en Murieda.1-
(MaJiaño). Informes: Círculo Mercan-
' t i l , de tres a cuatro. 
C ? s i x m s i s 
Desaparecen, recoibranido el cabello 
el color nailural do. la jaiventud, coi) 
el agua 
L A U N I V E R S A L 
Resaiitaidlos garantizajdos. 
'De venta: Draguerías, Pérez ded Mo 
'lino; H. Horivazáhal; Atiilano Leal, y 
en todas la buieaias perfuiraerías y dro 
guierías. 
Depósito general: P. MORENO, Ma-
yor, 35, MADRID. 
A d e l f a P i l a 
Profesora en partos y masajista. 
Hospedaje embarazadas. Últimos 
adelantos.—Cónsul ia de once a una. 
CONCORDIA, 7 TRIPLICADO, 4.° 
M á q u i n a d e e s c r i b i r 
mairea «lEmpire», en buen uso. Infor-
mará , esta Admiimistración. 
locales amplios, céntricos, inmejora-
! l is para caíé - bar. Edificio nuevo. 
&é codon salones para casino, escri-
tdíloé o gabineites miédicos. 
Iiiformies: Minchero, plaza Vieja, 
1 y 3, tercero. 
C a s a M e n d i c o u a g u e , 
DERJnA 
MARCA>S REGISTRADAS 
I L A S S I U U I I I I E S I B I 
F A B R I C A I I P R O N I L L O A L M A C E N : Cubo, núm. 8 
(FUNDADO EN 1855) ' 
V e n d e : 
(FUNDADA EN 1761) 
P r o d u c e ; 
SUELA, muy firme e impermea.hlo, 
buen raspado y dócil a la cuchilla. 
BECERROS Y VAQUETAS, flexibles, 
dim'perimiea'bilies y buen engrase. 




^ & ^ 1 color. 
BOSGALF NEGRO Y COLOíR Y CAL-
CUTAIS, prieto de flor, flexible, bue-
nos ¡tintes. Ac.TP;ditados en la ía-
briciación española. 
GO'RTES APARADOS, especiales pa-
ra el calziádo-bueno. 
LAXiA PARA INDUSTRIA Y COL-
CHONiES. La mejor lavada en su 
idlaise. Todo el mundo puede tener 
oodiclhones baratos. 
CARNAZA, basta y fina. 
PELOTE, para guarnicioneros. 
TODA GLASE , DE PIELES y artkm 
los para calzado. 
GORREAJ? DE CUERO ail tanino v 
al croano y de batata para trans 
miisioncis. 
PTEiLEiS piara forrar ciochieis. 
IBADANBlS para libreros. 
POLAINAS Y LEGGINS. 
HAiGO.N'ES D E GOMA ITISPANIA. Y 
PALATINE, ingleses, con chapá dé 
icuero. 
BETUNES Y TINTAS, Unde Sann v 
otras marcas de las que mejor cotí-
servan el calzado. 
AlRTIiCULOS DE PIEL Y CUEJíÓ 
maletas, carteras, monederos, cin' 
turones, esltuichieis para regalos ete" 
GlAiMUZAS inglesas y del país'par¿ 
llinipiair metaíles. 
S I L L E R O S suiperíores. 
HLAKEY'S legítimas, protectores del 
icatoado-. 
CAÑAMOS franceses, atemianes y del 
l 'pa^s. 
PUANTIILLAS de tlordho y rapén 
Se curten al cromo toda clase de pieles de mon te r í a . C m los góieros 
de esta Casa se tlane siempre asegurada la li« 1eh. 
P f í £ C i 0 3 SIN COMPETENCIA 
O S ¿ 1 O ' U C i Ó n 
NUEVO preparado compuesto de 
esencia do anís. Susmu.vt- ( o. g ia 
ventaja al bicarbonato en codo-
usos.—Caja, u,50 ^esW»'. S1< é o 
nato de sosa purísimo. 
. EPOSITO DOCTOR BEN • ICTO.-Sa- Beraardo, I . - M A D I 
e venta en las principaleá faru acias de España. 
Wn Santander: PEREZ l EL MOLINO. —Plaza de las WBC.Í 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL.—Tuberculosis, Catarro eró-
eos, bronquitis y debilidad gene-i 
»1.—Precio- s,50 pesetas. 
PHENINE 
A N T I P A l L U D I C A 
á bas» de fenato de M quinina y arsénico 
preparada porM.Bouvel 
Doctor en Farmacia' 
de la Universidad de Pan & 
M A T A 
E L 
En oerfta en todas las Farmacias 
Venta al por mayor: 3 , R u é de B é a m , P a r í s | 
l o d e d a l H u l l e r a E s p a n o l a - B U C E I I X I 
i i -
Consumido por las Compafiíasde lo* ferrocarriles del Norte d« , 
España, de Medina del Campo a amera y Orense a Vigo, de Sala-
manca a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocardes 7 , 
t ranvías de vapor, Marina de Guer v Ar^pnalfif: del Estado. Comp»-_ 
fila Trasatlántica y otras Empres de Navegación, nacionales y 
tranjeras. Declarados similares al Cardiff por el AlmirantazfO P , 
fogvéa. p . 
Carbones de vapor.—Menudos para fragjuai.—Aglomeradof.— 
ra centros metalúrgicos y domésU'sw» 
HAGANSE PEDIDOS A LA T v 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Ramón lo?0 j 
te, Alfonso XTI, 01.—SAiNTANDF,R Señor Hijo de Ang«l ^ ^ L I J 
Compañía.-^GIJaN y AVILES; i<«nteP de la Sociedad Hullera H&rf 
ñola.—VALENCIA: don Rafae' '>rta. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de 
S O C I E D A D i ^ U L L E ^ a r S - ^ A Ü ^ L A 
D o s m i l p e s e t a s j P i m r x o ^ ^ 
con garant ías de más valor, neciesi- nuevos, de ociasión, giran m0^e!!l' tífl* 
ta oamcrciiante. Ofrecer tipo de inte- rado en nogal y corinto, "^^'T^^yOn' 
in-s, por carta a R. I . , en esta Aidmi-|' icanas. Saldamos dos. ^ n o l G ' J i ^ 
i i i ! i' ii | 5j bajo.—DIESTRO y RODM,w 
0g JUNIC JDE 1323 
E L . R U E B L - O C A N T A B R O AÑO X . ~ P A G I N A 1, 
• • • • • • • 
m o m c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
L I N E A C U B A Y M É J I C O 
L,ld{a 19 de JUNIO, a las tres de la tarde, saldrá de S A N T A N D E R 
IÍ vapor 
. ¿ L l f o x a . » o 2 2 1 1 1 
su CAPITÁN DON EDUARDO FANO 
I idmitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a H A B A -
1 ̂  * PRECIO D E L PASAJE E N T E R C E R A ORDINARIA • 
a HABANA: pesetas 535, más 14/>0 de impuestos: total, 549,50. 
rs.a VBRACRUZ: pesetas 585, más 7,75 de impuestos; total, 592,75 
Me baque dispone de camarotes de cuatro literas y comedores 
'Jira emigrantes. x 
L Í S I E A D E B U E N O S A I R E S 
Kn la s0g"unda quincena del mes dé JUNIO—salvo contingencias— 
Ddrá ele este puerto de SANTANDER el vapor 
| J f L J L a I O J k . M " T E S 
pir» trasbordar en C A D I Z al^vapor 
Ljmitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
Baenos Aires. _ 
precio del pasaje en tercera ordinaria. Jpara ambos destinos, pese-
Lsíó, más 7,60 do impuestos; total, 382,(i0.. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER, 
feoRES HIJO D E ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Pasco de Pere-
Mti-Tel. 63.—Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z 
BANBEL GONZALEZ 
taHe tfe San José , n ú m e r o • . 
C a l e n t a d o r Z N l A S 
PARA C U A R T O S D E BAÑO 
I N S U P E R A B L E 
H o I I a n d A m e r i c i Im 
I M A m M , \ í - M M i 
\ 
Pasla sin cuerpo graso 
DdUV IHIIK'I'CIIU 
NO SE CORRE - NO MANCHA 
Especifico de todas las 
1 DE U P I E L 
Calma insianianeamenie todas las 
I.iiliDi'aiono 
YTO'JT&CISTEñNE 
t2, b" St-Maitin 
PA 
e R ^ N D ^ S V A L O R E ^ C O ^ ^ E O S H O L A N D E S E S 
Ssrvlcl. rápl 'o ú » pa v j jpos coda vcl «te dfds desde Santander 
a Habana, V»í*acruz. Tarr^plco y Nueva Orlean?. 
P r ó x i m a s s a l e g a s ffíl|as^ d e S a n t a n d e r 
E l vapor SPAARNOAM 
U R G - A M E R I K A L I N I E 
M H R E S fia S a a í M d g p p a r a 
, V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E 8 A I I T A M D E R 
E l 1 1 d e f u n l o , e l v a p o r T O Z L B E S X > O 
E l 20 de octubre, el vapor TOLEDO. 
E l 25 de noviembre, el vapor HOLSATIA. 
E l 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajaros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Mos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y soífcde sobra conocidos por el esmerado tra-
oue en ellos reciben los nasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, camareros y cocineros españoles. 
ta m á s l n f o r m e s d i r i g i r s e a l o s c e n s i g n a t a r i o s C a r i e s H o p p e y e - S a n t a n d e r 
El 15 de julio, el vapor HOLSATIA. 
El 15 de agosto, el vapor TOLEDO. 
El 19 de^septiembre, el vapor HOLSATIA. 
EOAM. 
L E E R D A M , 
SPAARNDAM, 
MAASOAM, 
saldrá el 20 det Junio. 
" el 11 de julio 
" el 1 de agosto. 
" el 22 de agosto, 
" el to oe septiembre 
" el 3 de octubre. 
P r e e l e s 



















E n estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA OB-
LEANS, que son ocho dollars más. 
' Taáfeién expide esta sgen^a b i M e s de Ma p onelía con nn 
Impor laníe tíesenenío. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
adelantos modernos, siendo su louelaja de 17.500 toneladas cada uno. E n 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. E n segunda econó-
.mica, los camarotes son de DOS y CUATRO literas, y en T E R C E R A 
CLASE, los camarotes son de DOS, ÓUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, F U -
MADORES, BA^OS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los 
mejores autores. E l personal a su servicio es todo español. 
REBAJAS A FAMILIAS. E n primera y segunda clase a las familias que. 
computen tres o más pasajeros enteros, se les hará una reducción del 15 
or 100. E n primera y segunda clase hay camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de embar-
que y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3,,principal.-Apartaflo de Correes 
número 38,-Telegramas y telefonemas, FRANGARCIA—SANTANOEB.. . 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
A Q A B A N DE LLEGAR 
l a s ú l t i m a s n e v e d a d e s ex-
P i o del C a n a l de P a n a m á 
/ mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, P A N A M Á v 
ifirtí o v C H I L E . 
1 24 de iunio, el rápl io y magnífico vapor 
O R M V ^ 
lite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 





^siguientes salidas las efectuarán: 
L i S S í € * e fiuli^ . e i v a p o r O R O V & 
' ' d í a a © <rlcs a a o s f i c i e i - ' v a p ó r O R C O M A 
'i v0̂ !'u'|1,PS' nntadns de toda clase de adelantos modernos, son may oómo-
W esmerado trat0 al pasajero de todas categorías. Llievan médico, 
gjycamareros españoles. 
m m «e iBioraes. i ír ís lrsi i sa i agaüss en Sanfanisr 
dos , l a s que , c e r n o d e c o s -
t u m b r e , s o v e n d e n , a ppe-
Oroguerfa y 
ALAMEDA PEIMERA, 1 4 . — T Í L . 5-67 
m m m 
E l día 17 de JUNIO, fijo, a las cinco de la tarde,S saldrá de SANTANDER 
el magnífico vapor español 
¡ N F Á N T A I S A B E L A 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para] 
i i j k . B •% r * í ^ 
En cámara, precios económicos. — Camarotes para matrimonios y 
familias.—Rebajas a familias. 
Precio del pasaje en terceraciase, 500 pesetas. 
Para informes, dirigirse a sus Agentes 
í , T r e v l l l a y F e i v r ? d o G a r c í a 
CALDERON, 17, 1. — SANTANDER 
Mueblea nuevos, 
Más baratos, nadie; 
ludan, consulten precio. 
para evit» 
RERA. 8 




«en t r imt faDdo sobre todo^ ÍUS m i a r e s , W i e s á o c M e m í o en l a E x p o m i ó a da R o m a » —ftuuu u ; u u 
5rai P r e m i o 
PHOB^ONDS Y SABREIS LO QUE ES BUENO 
I ^ R E O I S T R A D A 
Se v e n d f i e n e s t u c h e s d e 1.000, 500 y 250 g r a m o s y p a -
q u e t e s d e ' 5 0 0 , 250 y 100 g r a m o s , p r e c i n t a d o s , — C a n -
t i d a d m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
A R S T O N f l O F S i U N U t a i O E Z Y C O E ^ P i & Ñ Í A 
IMPOETADORES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
® A . J^í T A B í I > JB 
I E N T O 
No se puede desatender ésta. indíspbsicdón sin exponerse a jaquecas, 
Almorranas, vaihídos, nerviosidad |y otras consecuencias. Urge ataciarla 
t tiempo, antes de que se convierta graves enfermedades. Los polvoa' re 
guiadores de RINCON son el remedí tan sencillo como seguro para coco» 
oatir, egún lo tiene demostrado en los 25 afros de éxito i creciente, (re-
gularizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del vien* 
ira. No reconoce rival en su benignidad y eficacia. Pídanse prosp'eotoa a 
u autor, M. RINCON, farmacia.—BILRAjO. 
TT-3SS r i f f u O 
coche, propio para pasear ,n¡ños. In-
foima/rán, en esta; Administración. 
SÍQ cedie, idoanipranido • leñiroc^fi.gl. Iníw* 
inarán. esia Adniiuistraci'ón^ 
B N C U A R T A P L A N A S 
C o m b a t e e n t r e p i s t o l e r o s . 
L a política y las Cortes, 
A l tratar de la cuestión del terrorismo el 
Gobierno es combatido en ambas Cámaras. 
Notas de G o b e r n a c i ó n . 
MAIDIRIÍI>, 5.—(El suibsecretario de 
Cidilieimación dijo esta mañana a los 
¡pleriodiiabas qiuie enitre los 'deeretos 
quie el nmiistn-o ba puesito a la firma 
dol Rey, figuira uno aceiptando la di-
anisión del gobemadoa- civil de Pon-
(tevtodra. 
Añadió que de Zaragoaa noi se te-
n í a ruoticia alguna en relación con el 
.atentado' de cpue fuié víiotima el car-
domal arzobispo, señor Soldevilla. 
iSo piiactican. imaesanteimeintie pes-
qnilaas e invcistigaclomes para dai1 con 
Jas autores deil atentado. 
Tampoico tenía notiiclas de Barce-
lona. 
El confliioto sigue igual y el gofeer-
cniador, según sius noticias, se proipo-
¡nía conwoar esta tarde a una re-
u n i r á para ver de llegar a la fórmu-
la do arreglo, del Míipío. 
Habla Alhucemas. 
IEII jefe del Gobierno diesipacih() esta 
miañiana con Su Majeistad. 
Hablando con los periodistas y re-
firiéndose a la. muiCM'te violenta de 
crue hia sido objeto el oa/rdenal Sol-
dc-villa, dijo: 
—IFIl rrobiermo h,a visto con dolor 
ol .'iitanitiado do crue ha sido objeto el 
caridienail Soldicvilla. 
So siguen oon acilvidad las diligen 
toíjáis judiiniáiliés, qiuo binsta la focha no 
flua" podido dar resiuilitado alguno. i 
El ' presidente se lamentaba viva-j 
miento do esto. • 
.^^oniíó diplouido rruo esta tarde so 
entrevistaría con ól ol uenoral Vives. 
-rlAl propósito de esto—sisniió d' 
(iondo ol iniairíniiáiS do Ail.burcmüc-
•tenugo ofue deoi'inleis nme su salida d 
la O^^ri.iiidia.ncia gemoral de Molill 
no s» deibe, oomo fíp bla dietio, a UIT 
invitatóií'm dol Golyiornn. mies, oí 
•conitrairio. ést'n se lua visto prodisado 
a aeopdeir n. Irw? in^lstAntes roTuori-
imioii'tos dol wneral. ano aleíra.ba su 
eníonmediad y la ruoiciowidaid itripirrir,. 
isa die regu'esar a la nem'nsula nara 
sometorse a una oiporaeíón quirúr-
giiea. 
Teníio. no.tioiias ol presidente dol 
proni'^iito <]-> ll.ova.r nn oo^vov a Tiz-
7,i-Ai««fl.. v dijo cipe TvnoibiaHl̂ iRh'te so 
n n w d o r í a a un recit-ificado de la lí-
mea, rr^e no svino-nía, en mÁ^o alali-
no, •p.i un nviairiióp ni una rotímoda en 
'nui'vi'ina^ yfniPfí». Ro^nonlrio únicaTOien-
to l a ' rro-.'iif-icaHón de ese trmza&o a 
la .neioosidiad de urocurar el mavor 
númiero do sesiuridades a los convo-
f&á mío en Jo suireslvo baya neccsi-
id.ad do llovair a lias posiciones avan-
yadas. 
Y terminó dfeiemdo el presidente 
fpio ora inoxaicto que se hubiese ofrc'-
Wfdo la Connandaneia general de Me-
ililla a los generales López Poza y 
Bazán, y que éstos hubiesen rechaza, 
de ol oírecimienito. 
Xo hay nada, de asto. 
En Estado. 
En el ministerio se ha facilitado a 
la. Prensa la siguiente nota oficiosa: 
«Reeiente la Real orden del minis-
terio de Hacienda, fecha 23 de abril 
últiimo, dictada en relación con el 
Rieail decreto amiterior restableciendo 
Ik franqiuieia arancelaria para los 
pn-duetas de la- Refpúhlica de Ando-
rra, es ésta una transcendental con-
cosión para la vida y prosperidad 
del Primciipiado. 
El síndiloo general de los Valles, 
(hiaeiéndose intiérpreitie del general 
sontir, se ha dirigido al obispo de 
TIngol, príncipe soberamo de Ando-
rra,, signifilcando su. aigipadecimiento 
íiil Gobierne de Su Majestad por un 
beneficio que los elementos agrade-
cidos se ofrecen a correspender de-
hidaimiente. 
Tanto eil síndioo como la mitra de 
Urgdl, estáin dispuestos a evitar el 
luso ahusivo de la franqiuiicia y a sal-
vaguardar los intereses del Tesoro 
español. 
La o r d e n a c i ó n fer roviar ia . 
En el próximio Consejo de minis-
tros expondrá a la consideración de 
sus compañeros el ministro de Fo-
nitonto, su proyecto de ordenación fe-
rroviaim, del que se propone dar 
cronta sin demora al Senado. 
iSobre este particular conferenció 
ayer con el marqués de Alhuicemias el 
Sefior Gasset. 
. Ai! regresar el Rey dol Colegio de 
Ranitia Tsatol, conferenció exíten sá-
mente con el minisitro de Estado, ha-
ciéndolo asirniamo con el general 
Cavalranti. 
Taninbiién celebrarán ima. coníeren-
r ' u oru efl presidente, los ministro3 
de Estado y Guerra, conferencia- que 
so cree. relacionada con el proyecto 
de vecl'^eación de la línea del con-
yoj £F Tizzi-Aesa. 
El Gobierno en s i t uac ión cr i t ica . 
iSe asegiura que el general VJVOS irá 
a encargarse del Gohierno militar de, 
Oantagieaia. 
En ouianito al general Vallejo se 
asegura que se le da rá una licencia 
por enfermo. 
Se insiste en afirmar que el gene-
ra l Caivaleanti ha recihazado la Cü-
•mandanciia gener al de Miel illa. 
Todo hace suponer que la sitüaaión 
del Goibierno es harto crítica y que, 
aipretado este tarde o mañana , no 
(tendrá imás rennedio <ino exterioi'izar 
una crisis que está latenite hace ya 
días. 
Existe la im/presión de que el Go-
.biiernq pretcindc haicer un esifuerzo 
paiia consiiituiir el Coaigir̂ eso y vea- de 
Ilegal- en el seno del Conseje a una 
definitiva intedigenicia que nô  de lu-
gar .a más discrepancias en este pun-
to oaipiitaJísinno de la vida naciomal. 
La s u s p e n s i ó n de un Consejo. 
(Se saibe que la suBpenión del Con-
sejo ia.nuociiado no fué debido sino a 
que no habieiijd'o asuntos inaportantes 
de qué tratar, y lestanido el presáidente 
recién opierado de un quiste, se decá-
d ii'i su aipiazoimiento para evitar a es-
té miolestias i n i K> C es i irlas. 
Una enmienda de don Gabriel Maura . 
(Ell viernes comeniziará en el Senado 
ía discusaón del Mensaje de la Co-
, roña. > 
¡i I>on Gahrieíl Maura prtBentáiM una 
l'enniienria a la parte en que se trata 
Id ! ¡¡roblema die Miarrueoos, que segiu-
/MIÍ'.'UIO dará luigar a un amplio de-
vate. i , 
Urna sorpuTisa deil c'ond1o.. 
Hia sido muy coonientaitlo:eJ asoanlu-o 
-ut- experiiinontó ei conde de Roma-
lútiés al reciibir h-oy en loil Sen.adO la 
m\Své páticúón (je supliioatorio pattía 
ip^oc^sar a Berenguer, pues cuando la 
tuivo en sus manos exoliamó: 
—ijC/airaimilía, quié de prisa trabajan 
•esos señores! 
No quieren el suplioatori0. 
• Esta tarde se dieciía en el Conspires o 
que conltra lia concteión del snpMeato» 
r io Beren'guer votarían, ios romano-
nistas y que estos adiemás, pedürán 
•¡lia cooperación) de los senadoreis que 
tuivieran ciargos miiilitiares en MaiTu'e-
oos. 
Ya se ha dado t i e n t a de él. 
(Entre cü despacho ordinario de la 
sesión oalebraida esta tardle en el Se-
nado, se ÚAÍ cuenta dol suplicatorio 
pana praoesar a Bereniguer. 
Kn la próxima sesión se acordará 
el nomíbranniianto de la Comásiión dic-
tan i i nado ra. 
L a s C o r t e s . 
EN E L SENADO 
MABRID, 5.—iSe abro la sesiim a 
ilas cnutro mietrnos euiaito de la táirde> 
ioiciuíi>ando la pnosidenciiia el conde de 
Roiniamones. 
En. el baneo .aziuíl los ministros de 
Instruidción púibliea, HaeieaLdla, Tra-
hajo yGra/aiia y Juistiei.a, 
/ÍDespuiés de la lectura del despacho 
ordiinario juran el eargo varios seño-
res senadores, entre los que se cuen-
ta ell señor Franlcos Bodriiguiez. 
i lEll miniiEtro die GÍRIAlCIA Y .TUSTI-
OIA da cuenta deü .asesinato comletido 
en Zaragozia, en la persona del arzo-
hiispo y isemadoa* señor Soldevilla, di-
rigiendo frasles de gnan elogio' y de 
protesta contra ell atentado. 
•El conde die IROMAJNIOINES dice que 
efl atentaidio ha prodaieido honda in 
diignaoión y tiamü)ién dirige frases de 
eTogio piaa'a la illuistre ivíidtima y de 
protieista oontra el oi'iiraien. 
'Diide que no hay ningún dcî echo 
aniejor que el dé la vida, y qute para 
idefándenla hay que cumpiliir conisiciien-
tomente oon los deberes de ciudada-
mia. 
' (Alnuiiieia que constará en' acta, el 
senitiimiienito á c la Cámiara. 
Bl Iseñlor ROYO VULiLÁ/NiOVA h'a-
Mla en paneeidios términos que los ora 
dortes lanterioiras y se asocia a las pa-
•laibras del (presidente. 
E l obispo de MAIDRID^ALCAIA da 
Has gracias .a tod^os, coimo represen-
tante dte la Iigíesia y domo compañero 
die la víctidnia. 
lEfl señor GUILLEJN SOL se expresa 
en igmales tónminos que el señor Ro-
yo Villanova. 
lEil señor SAiNCIHEZ DE TOCA nro-
niulniclia úpi oxtenisb d/isicuíi-so prc /̂es-̂  
ifcanldo violentaJmlonitle «ontrá les fre-' 
cuentes atentados que vdenen oc/n-
rriendo. 
'íBice quie no hay más remedio que 
(haconlos desaparecer a toda costa. 
^tiensura ail Gnibierno, que tml'cra a 
fljais bandas die pistoleros, que conode 
sabradamiante y cuyo retrato ha lle-
giadó hasta a puiblloaa^se en los perió-
El ministro die GRAmA Y JUSTICIA 
protesta die lias fraisies del señor Sán-
dhez de Tocia, asisigurando que el Go-
bierno no' saibe quiilénes S'un los pisto-
leroBi. 
E i señor MA,ESTRE. iintei-Viene, di-
ciitenido que pa.ra e^ltaa' este estado de 
cosas, lio priniiero es necesardo gober-
anar y este Gobierno no loi hacio así. 
Juina el car^o un señor seniadór y 
la Cámara «pasa a raunirsé en sedeio-
nfcts, para nouul^rar la üoniásión de 
G'GihifSmiQ interior y lia cniclangada de 
eonteistar al dliscurso dé íl a. Ooronia. 
•Reanuidialda i.a sesión a las cinco' de 
la tarde, se da cütenta del resultado 
die lias seodoinos y se levanta la se-
sión. 
EN EL CONGRESO 
M(A|DiRlII>, 5.—(A las ouadino míenos 
cuiarto se dedlara abierta la sesión, 
nn upando La presidíencia don Melquiia 
des Alvarez. 
En el banco azul el ministro de la 
Gobernaciión. 
íSe aprueiba el acta, db la sesáon an-
teriior y el dlespa'cho ordinanio. 
iBl preisidente de ta CAMARA dice 
que efl señor Laaaga se Ihia acercado 
ia la Mesa para, rogar que se le per-
milirra riiü-igir unas preguntas ad mi-
rfístiPq dte la Guerra, y que siiente no 
picider aiddeidier por imipadíi'áieflo el ar-
itínuHo n6 dlel Reglamienio. 
iBl señor LAZIAlGiA se rnneistra con-
fornie oon las inidiioacionies de la Pre-
sifemn'ia. 
El señor ¡LlÁ CIERVA dio? que am-
piaradio en dicilio artículo r<5 va a dir i -
igir, ai.'iguneis preguntas ¡ají. miiniistro de 
l a G.ab«inniaicii(to}'. 
El mini.--.lro do, la GfTliERiNiAiCl0;N 
idíoe quie, se pone a las órdenes de lá 
iGánnara. 
IE1 señor PRIETO: ¿Y por qué no 
so pone ol Gohiierino a las órdenes de 
la Presidencia, para contestar a las 
pircsiuntas <M señOT Lazaga? 
iBl señdr I A QIBRVA aomienaa di-
< ' mío que las asesinatos que a dia-
rio se camietiem en iBiarcelona y el exe-
cra ble cnim on cwnieiido ayer en Za-
ragoza, bien n^ercev-n que se suspen-
da Ha discusión de las actas. 
íMuide en frases enérgicas al asesi-
nato del señor Reigueral, y dice que 
en lia serie die .ca'íomen'es ooanetidos no 
hay que aquiiilatar la caillidad. social 
de las víctimas, smo el siistema,_ que 
se va haciiendo crónico en España. 
Hiace constar su*más -viva protesta 
y dirige exiclitacionies ail GobiOTiuo (paira 
que, si no puede evitar lia roailiiziaaión 
de los crímenas, p'ur lo nvenos evite 
til que queden impuines. 
(.Añade que el Gcibierno, para evitar 
quie iwasiiga la actuial situación debe 
boinlair iciuantos medios estén a su: al-
cianicie. iSi estos medios son inisuiñeiein 
i e pi'diir otiles a las Corles. 
Ternuina dieienido- quJe si ei Gobier-
no nio tiénie eapacidiad, a pesar de to-
db, para evitar los criiiniiniales he-
clhois y ciastigarlos ejenijplarinieinte, de 
be abandonar el Poder. 
- Ell ministro de la .GOÍBEiRiMACIOlN 
coimiieniZia execrando el ternible asesi-
nato de ayér, diciendo que no enciuen-
tra (peliabras ba^ainié duras para cali-
ñüv a los crin i i nal es. 
1 lElivaga durante aftgu|aios minutes, 
para terminar dlieiendo que no han 
fiido Ü3ti©nidios los autores ni existe 
P'ista aliguna soibre ellos, y que, per lo 
tanto, no se sabe si los críniienes son 
fruto o no Idal terrorismo. 
iManificsta que el Gobierno pone to-
lda su actividad en el desciuibi'iimaento 
do los laseisinos y que respecto, a si el 
GoMerno ciuenta con medios para, aca-
bar con esta situación aunque no es 
ortidario de los régímenes excepcio-
nar.ies, cuando el Conigreso esté oonsti-
tuíido presentairá uin proyecto achre 
li.M-roniisiinio, én ( .ani incido a tti'aoer res-
;,.,iar Si princiipio d'a a.u.toiridad. . 
• "'Enr ^virtüid dfl aduerdo adoptado en 
la sesión ddl viernes, se precede a vn-
tar iM.'.'niina.lniii'iitc las actas de Bar-
detona. 
Ccirresponde el primer lugar a la del 
sfefior Ralhicila. 
¡Los escaños de los regñonaJistas 
.ap.arecen >vaiclíos. 
• (Se apruieíba ol acta por 97 votos con 
tra 6. 
iLiuiego se votan las de los señores 
Morera, Lerronx, iBaffile y Emiliano 
Iglesias, que son aprobadas. 
Sin dábate son aprobados también 
varios diotámianes de la Coiniiisáóiii de 
'Incíonnjpiatiibiilidiadtes e iníommieB del 
Siuipreñio. 
uAl llegar al acta de Mondoñedo, en 
la que se propone la nulidad de la 
feCeoeáóín, ell oajididlato prociliaiinado, se 
ñor Lazciano', impuigna el inforraiei ' 
Bl señor ROSAiDO GIiL defiieiadie el 
dnf/orme y recíoge las frases que vertió 
eil señor Lazmnio, contrarias al Tri-
bunal Supirenfio.' • , ' 
IRiecuierda las pailabrals del señor 
•Ganaílb-jias, que dijo que ol Sraipfem..o 
debe merecer tail respeto que aipique 
sua infonmtes emeierren error, 
aiclatarse. 
'Bl señor • LA iGlEíRVIAi: Pgtno el aaí 
ñor Canalejas no influía cerca dél aií.' 
to Tribuimail, • y .asto Gehicrno sí. 
M señor CORDiERO: Como su se-
ñoríia. 
•lEQ) señor ROSiAiDO GIL: El Gotoier-
no no -ha infi'uuido nunca oerca" 'del 
Tribunail Suipnemio. , 
'Bl señor LA. OIiEiRVIA' insiste en sus 
pailiaibras y piid-e ad eleñor Cordero gue 
dlenmieistine su •afirimación. 
Bl niiiiiiiistro de la GOiRlERXAGION 
Ee donteiatia idefendienco la camducfo 
eilectoa'ail del Goibiiemo, dicieaido que 
ya se demostrará isu recto pracedier. 
Rectifican aos señores La Cierva y 
ariiciistro die la Goperniaiciión. 
ISe procieide a vocación nemioal, 
eirteo-ca de dicha acta y votan en con-, 
t ra los reipuiblieanas, cie.rvistasry s(h 
üialliistas. 
Los- ooniservadki.ites desiftliain lonla-
mente, ailmntíoinanido el fiahui. 
1EI5 aproibado efl dictamen del Su-
preunio. 
Eil señor PORTiElLA impuigna el i id 
fofijhé, quie prcipOiino Ja nuilidad de la-
ejlecicfión ide Tuiy. 
iLo defiende el señor Ordóñez. 
En votiación namiiinal es aiprobado el 
dnifónmie por 69 votos iconrra 7. 
iSe apinueban sin debate varios dic-
támipnes y se íevanta .Tf--sesión a 
nueve y cuiarto die la noche. 
De elecciones. 
M a ñ a n a , a l a s o c h o ; e l d o -
m i n g o , a l a s s i e t e . 
Los presidentes y adjuntos de las 
Mesas, olectorales, prapietariios y su-
plentes, se pei-sonarán mañana , a 
las ocho, en los lócales señalados 
para . Coüegios elector ales; y el do-
ming-o próximo, diez dol actual, se 
personarán también, a las .siete de 
la mañana , en los mismos Colegios, 
eón ol fin de veriñoar las operacio-
nes c oír nésp ond ie utos. 
Mañana, día siete, recogerán los 
talones, firmados por los candidatog 
o suis apoderados, ouie han de servir 
pata, la (••omprnbació-n do las firmas 
que autoricen los nombramientos de 
interventores. El acta que al efecto 
se levante y los talones quedarán en 
poder del presidente de la Mesa has-
ta el dumingo próximo. El acto de 
m a ñ a n a terminará a las doce si pa-
r a entonces se huíbiesen presentado 
los expresados tadomes; recomendán-
dose, por tanto, a los candidatos o a 
sus aipoderados que realicen la en-
trega de los expresados documentos 
para la hora últímairnento citada, con 
ei fin de producir la menor molestia 
posible a las Mesas. 
Eil domingo, diez del corriente, los 
prosidente^ y adjuntos, propietarios 
y suiplentes, se presentarán tambira 
en los COlogios, según queda dicho, 
a la ya citada hora de las siete de 
la miañana, y„ oonstituída la Mesa, 
comenzrá a las ocíhlo la votaciór. 
La Junta enoaTeco a todos los lla-
mados a desempeñar los oargos refe-
ridos la más puntuiail asistencia y el 
celo más exquisito en las operaciones 
electoiraJies, pues, do lo contrario, se 
verá en la nreeisión de ponerlos a 
diaposición de la autoridad judicial 
por descibediencia manifiestla en. el 
cnniiplimiiento de sus deberes. 
Rieermiendíi también la Junta que 
al ino'uir las actas y-certificaciones, 
las lisios y los esorutinios. en los so-
bres oorresipondientes, se fijen los en 
car irados do ésta operación o.n ol con-
tenido de los miisimos, núes en los ex-
presados sobres se indica, claramen-
te, qué documentanón l ia de conte-
ner oada uno de ellos. 
Las plieíros niuo hayan do ohirogar-
le al señor presidiente y secretas-i o 
de la Junta nrevincial serán Oriívia-
des por las Mesas a la exceleaitísima 
Diputaciión provincial, y los pliegos 
que deban recibir el señor presiden-
te y señor secretario de la Junta mu-
nicipal se entregarán, también en 
mano, por las mismas Mesas, en la 
Secretaría del Juizigado del Este, o 
sea en ol piso ático de las Escuelas 
de Numiancia. 
En esta ocasión no hay que remi-
t i r pliegos de ninguna dase a la 
Junta coníra.l. 
Por últiino, se encareice a los pre-
sidentes y adjuntos, así como a los 
interwnloros, que susorilian toda la 
documentación electaral según pro-
viene la ley, sin olvidar que las lis-
tas de votaritois dobon ir firmadas efl 
todos los márgenes y al finail de las 
mismas por Indcs olios. 
La Junita fácilM-ará a las Mesas 
nuevos impresos .si, por acaso, inuti-
] i zafra n alguno' de ellos. 
La rcelaimación de estos impresos 
podrá hacerse en el Cueri)o de la 
Guardia municipal. 
Choque de t renes. 
E n l a e s t a c i ó n d e N u e v a 
M o n t a ñ a . 
Un tren de viajeros y un 
m e r c a n o í a s . 
Como a las seis y media de la tar-
de de ayer ocurrió un choque de tre-
nes en" la estación de Nueva Monta-
ña, entre un convoy de mercancías y 
otro do viajeros. 
Era ol primerjf el 102 de la Empre-
sa de 'E'i'iibaoj y ol sogiuindo el 97 as-
cemdente de la linea, do On tañe da, 
que se dirigía a este término con pa-
sa1 oros de tránsito. 
Del choque produicido resultaron^ 
cuatro personas hieriidas. 
El sucoso tuvo lugar por haher re-
basado la vía de camhio el tren de 
mercancías, resuiltando inútiles cuan 
tos esfuerzos hicieron los conducto-
so pon- el excioso de etaoinotaoineta 
res de la miáquina para frenar. 
En ol nreciso instante entraba en 
la ostarión el tron de'Ontaneda. 
Ef?ite sufrió pó(F la estribación de-
TWpin. grandes dospenfectos en el ma-
terial. 
Dos mu joros, una do La Penilla, 
sin mayo- i/ravodad: el maquinista 
dioil conivoiv de viajeros, don Vicente 
Eiohevarria. y ol fogonero don Fer-
iW"i Rnsti'lTo. 
Ell herido de má« consideración, 
aunenufi no lo es de gravedad, afor-
tunadamente, rosultó el señor Eche-
varría, quien suifuió la fractura deL 
brazo dereidlT,o y una lesión en la 
pierna izquierda. 
Todos los heridos siguieron viaje 
a sus respectovas casas, una vez, 
•atendidos de primiera intención por 
ol p.raicitiirante del botiquín de Altos 
Hornos, 'don Leopoldo Morante. El 
raiaquinista Bdhevlirrría fué visitó^? 
pott- el médico de la Comipañía, dó^ 
tor Ezqiuo.iíra. 
Eil fanmaicéutico d'on Faustine Ga-
bada, en cuanto se enteró de lo ocu-i 
rrido, se dirigió al lugar del suceso' 
con ted humanitario propósito de pres 
tarse a lc\uiámto fulera preciso. 
Cioin injotivo dleil clhioque, sUifrio eli 
tráfiico algunia demora, part i culi armen 
te en los íiremes die Bilbao y Liérga-
nesL 
L a r e g e n e r a c i ó n de l Teatro. 
U n a p e t i c i ó n d e l a Socie-
d a d d e A u t o r e s * 
IMAíDillD, 5.—iLa .Socdediad de Au-
tores Espiañoflles ha dirigido una ins-
tancia al ministro de Im3trU'Ccií«1 
públiicla y Blefllas Artes, en la qae se 
Sopctíta eil apicuyo dlell Estadb y la in-
diapenisaiMe dolegiación oficial pafa 
el 'proyecto concebido por la Sole-
dad expresada de orear un Teatro 
iNacion ail de dinamias y oomledoias y u» 
Teatro Nacáonál de zarzuela. 
La parte dispositiva del .eiscriíi(íir^ 
un notaiMe estuídio y una sucinta 
historia del teatro nacional, é nías 
mobile, signdfijclativo y total de JJ^r 
•tros mioiinunentos literarios, iar^1 
mueo y MMioiteca viva del medo ^ 
ser, del modo de vivir, deü allana eu 
tera, del poelblo español. 
La Saciedad de - Pintor os (lamea^ 
que-esta instituciión gloriosa dl01 ÍL, 
tro naciomall no nDarezcia Ja P1^ 
ción die nuestros 'Gobiernos. . • 
Se recuierda en a instanicia rew», 
día que e iGobierno franoés ]a 
teatro all 'oraar la institución ae 
Oomleciia Frahóesa, ^ule..s£ I ̂ má-
adodenanniento la pwiduecion o' 
tica y fué escuela nacional de 
res. 
Se expone tamibién la ^ ^ f f i 
d'ispenisa a los teatros diel( ^ f ^ l ^ 
Gobierno miso, y el P ^ ^ ^ o J & 
testado por Musodini de 
Rioma una Compañía "sfca .TJ^ d0 
semejante, aunquic modt 
lo que es la Camediia francesa. ^ 
iFirman la insitanicia los ^ ' ^ ^ a r -
ntdhes, Barrera, López U o ^ > ^ofl. 
quiina, Fiarnánidiaz Ardavm j 
